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J o sé  C in to tm
S V J S f C M J C X Ú J ^  
Málaga: un mes l*Súpeseia\ 
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimos
RBOACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TAU<í¡RBf 
MÁRTIRES, lO . V 12
TELÉFONO NUMERO 30.
NO SS DBVUBK.VEN LOS ORIGINALES
A Ñ O  I X .  N Ú M E R O  9 ,8 9 7
n  i  A .  U  I  o  R  E J P  U  B  n  i  Ó  A  N  O
SBES!
No más canas? Agua Venecia - la rea  registrada
Esta agua maravillosa absolutamente Inofensiva «ene la propiedad de volver progresivamente á los cabellos y la barba sus colores 
naturales: castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el empleo de toda pomada siendo por si mis­
ma una brillantina de las más recomendadas. Con el tíso del Agua Venecia se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un 
color uniforme y sin reflejos ainariUentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el casco en estado 
perfectamente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas.
M J Í L A G A
M iévéo les  d e  N o v ie m b re  1 9 1 Í
AUREA - U t o  registrada
Para volver iumediatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices.
- «Con esta tintura no hay.necesidad de lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación ea sencilla v de tnuv oronto fpsuitarfn r ’nn una ó dos aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3‘50. ca sencma y ae muy pronto resultado. Con una




Don Carlos Snroáa Bozo 
SilVorio Jlníz M artínez
¡Segniido d is t r i to
9 0 J o sf escobar BtValla
T e rc e r  d is t r i to
99
99
B arto lon t (¡arzbn escribano 
J o a p ín  Cabo Paez
C u arto  d is t r i to
99
99
} o s l  M srt ít i Gitntz 
Coriitne i e a l  del Pino
Q u in to  d istrii;d
SaW ador £$pez U p e z
91
S ex to  d is t r i to
9 !
99
Antonio Castillo Batnos 
Snriiine Map^tti Bapsio




Diego Martín Rodríguez 
Rafael Abolafio Correa 
López Gemís
O ctavo d is t r i to
99
Alfonso Gotizálsz Luna
IToveno d is tr i to
99
Pedro A. Armasa Ochandorena
JDéeimo d is tr i to
99
Andrés Sónchez Domínguez
£ i  f ib r ll
L« Fábrica de Mosóico hidráulicos más antigua 
úñ Ándalacía y de iroyor ezportadón
J o s l  fR d a lio  i i p f l d o r a
BaldCíSíis de alto y bajo relieve para ornamenta- 
lói3, Imitaciones á mármoles. . ,  .
Fabricación de toda clase de objeto de piedra
noche, en su local social Plaza de los Moros 
núm. 14, principal.  ̂  ̂ .
‘ Dada la importancia de los asuntos á tratar, 
,1a Junta Directiva de dicha Sociedad encarece 
[ la puntual asistencia de todos los afiliados,— 
! La Directiva,
Seíec¿^iSSa*3í público no confunda mis arti-
líos patelíu^dos, con otras imitaciones hechas«Moloo Hl&tnn tniirho
bA(juBibiuiî  Warqíi*?^-7--->í ’̂
Fábrica: Puerto. 2.“-i»fALAGA.
Vida republicana
Mañana jueves, á las ocho y media de Iñ no­
che, celebrarán sesión en el local dé costum­
bre los concejales de la minoría republicano- 
socialista.
J u v e n tu d  iS e p u b líc a im
ultimar la organización de las próximas 
eleccióoes municipales, se convoca á todos los 
lnmvl*duOT pertenecientes á dicha entidad, á la 
Asamblea general extraordinaria que tendrá 
logar el dia 2 ^  noviembre á las nueve de la
Se ruega á los republicanos que han ejercido 
cargos de apoderados. Interventores, etc. en 
el séptimo distrito, concurran hoy miércoles l.° 
de Noviembre, á las otho de la noche, al local 
de La Regional, San Telmo 14, con el fin de 
organizaría próxima lucha electoral.
Centros electorales de la conjunción republi­
cano-socialista donde los correligionarios que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están Inscriptos en el censo oficial ó 
resolver cualquier duda sobre elecciones.
Primer distrito. Plaza ^  los Moros número 
14, principal, Juventud Republicana.
Segundo distrito Centro Radical del Palo; 
Calis de Salinas número 1, Círculo Republica­
no; V Pieza d@ Ipp Moros número 14, Juventud
Repübllcaná.  ̂ ^
Oficinas electorales del tercer distrito, calle 
Torrijos número 12 (Cuchillería) de 1 á 5 por 
¡a tarde y calle Convalecientes número 11, 
Centro Republicano Federal de 8 á 10 de la 
uocbe. , „
Cuarto distrito. Plaza de Riego numero 22, esquine á la calle de la Victoria.!
JB Z  S E Ñ O R
Pos butoiiio Son$t(ro$ Valderrana
Falleció á las cinco de la tarde del día 31 de Octubre de 1911 
A  la  e d a d  d e  94: a ñ o s
R .
Sus desconsolados hijos, nietos, sobrinos y demás parientes,
Suplican ó sus amigos encomienden su alma á 
Dios y asistan á la conducción y sepelio del cadá- 
cadáver que te.ndt:á lugar hoy á las cinco de la tar->- 
de en el cementerio de San Miguel, por. cuyo fa­
vor les quedarán reconocidos,
Ei duelo se recibe en la casa mortuoria, Plaza del Teatro n.** 25, y se des­
pide en el Cementerio.
S a l ó n  N o v ' e d a d e a
Hoy gran función de tarde á las 4 li2, representándose el gracioso pasatiempo 
A c a d e m id  d e  Isa ile i por LOS HARTURS. — Por la noche secciones desde 
las ocho y medlo.—Despedida de LOS HARTURS . .
.Mañana debut de MISS DOONE Y DONALO, notables excéntricos precedentes 
del Crystal Palace, de Londres
Finalmente se acordó pasar á informe de 
negociado correspondiente los recursos de al­
zada de den Luis Gómez Oiaz contra acuerde 
de la Junta Municipal de esta capital.
iGiudadanos malagueños, electores! 
Votar, en estas circunstancias, cualquier 
candidatura para concejales, que no sea la 
déla Conjunción republicano-socialista, es 
entorpecer la obra ádministrativa en bene­
ficio de Málaga que ha de realizar el fuáiro 
Ayuntamiento.D E L A  G U ER R A
fruKO  rccomcMo
Centro Instructivb de óbrerbá républícands 
del cuarto distrito, cálle del Húértb del Conde 
número 20, todas las noches de 8 á 11.
Oficina electoral de! quinto distrito, calle de 
La Peña número 27, bajo, de 10 de la mañana 
á 8 de la noche.
Centro Instructivo obrero republicano del 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 dé la tarde y de 8 á 10 de la noche.
Séptimo distrito. Calle de Luchaba núme­
ro 4 y Trinidad número 53,
Octavo distrito. Calle de Mármoles núme­
ro 92.
Noveno distrito. Calle dé Pavía número 25.
Décimo distrito. Calle de Cuarteles númei- 
rol4.
sus columnas, hacer de la retaguardia vanguar­
dia y luego de replegar las alas, áhuecai^on las 
ídem y salieron, rabo entre piernas, de Mon- 
íafegré en vargonzoía huida, porque llegaron 
cincuenta guardias republicanos y sembraron 
el pánico en las columnas, vanguardia, reta- 
guardiaSj alas y Estado Mayor.
{Llegaron, vieron y... huyeron!
Cirici Ventalló, recalcitrante carlista de la 
familia de El Correo Español, no dice nada 
de esto en su periódico; sin duda se le olvida­
rían las paisbras; llegué, vi y huí, con que al 
jefe de tan valiente padilla dió cuenta al Este- 
do Mayor de Palva de la ocupación y abando­
no de Montalegre; pero dicho peribdisía nos 
asegura que «el ejército de Palva en su mayor 
parte está compuesto de gente floja, á la que 
había de dar descanso á menudo, porque I*» £on- 
iratlo era tentarlos á la deserción.» Vamos sí- 
íse. ejército está compuesto de vagos, da’ bl’ 
gaí^bs y de gajiapan^fj ®
^ e  suerte lúe hemos quedado bien enterados 
de ía calidad, y podemos muy bien deducir la 
canndad de soldados, basándonos en que no 
pueden defenderse contra cincuenta guardias 
de la República portuguesa.
Unos polichinelas con malas y pocas figuras y«« hieneclllas que forman parte de las
‘ lea española - ..._____________ v
como conse-f pocas nueces, que es lo que se necesita, ruido.
,7;;;riasdela polític {mucho tambor, ó de otro modó:*̂ mucho ruido ytaifas reaccioiii...
empezaban á im^^^ ju'stTflcw gasto7y í p á S rcuencla de los procesos — ------  -
lencia por los acontecimientos redentemen 
te acaecidos en algunos pueblos de aquella 
región.
¿Qué menos podían esperar que un par, abunda odisei 
por lo poco, de ejecuciones capitales? Eso|taurador de Portugal, 
esperaban, y así lo han dado casi á enten- — 
der, con sus insinuaciones veladas, algunos 
órganos oficiosos del Gobierno.
Pero ahora, coíl eso de las denuncias de 
los presos, de que se han hecho eco en la 
prensa ante el país y ante el jefe del Go­
bierno, los radicales de Valencia, y con la 
espectación que esos hechos, ciertos ó in­
ciertos, ha producido, la cosa se pone algo 
más seria y grave y es harto más difícil que 
el Gobierno se resuelva á llegará determi­
nados extremos.
Y esto, por lo que se ve, es lo que ha 
sacado de quicio á toda la grey reacciona­
ria, qué ya empezaba á relamerse de gusto 
ante la perspectiva de algunos fusilamlén- 
tos.
Empezaron por hablar de Infamias, de 
calumnias, de mentiras, para deshonrar á 
España, y ya declinan en el sentido de que 
todo “SO ha sido tina habilidosa maniobra
se muy realistamente los müloñes'de con­
tos de reis que envían los papanatas reaccio­
narlos brasüenos,
H* ahí en lo que ha venido á parar la treme­
 is a del ejército monárquico res-
para ponér obstáculos al Gobierno, si éstepara puuci ------- - r
tenía la intención de confirmar algunas sen 
tencias de muerte que pudieran dimanar de
dichos procesos. ' . , .
Resulta, pues, que toda la rabia de que 
están haciendo alarde, se la produce la 
idea de que el Gobierno, con el revuelo 
que se ha armado, acaso no se determine 
ya á consentir que se aplique la pena capi­
tal á nadie.
caritativos
En el aspirante á órgano ministerial de la 
localidad, Él Diario Malagueño, se publica­
ron unos versos, de los cuales son las siguien­
tes estancias, que reproducimos como dato cu­
rioso y para que se vea Cuál se pone en ridícu­
lo al ministro de la Guerra y a! presidente del 
Consejo:
«¿Conque Luque fué á Melilla 
á acabar total y bien 
con la rífeña trailla 
en menos de un santiamén; 
y se ha vuelto más qiie á paso, 
tarareando al «Pay Pay» 
para encubrir su fracaso?
«¡Caray, caray!»
«Mejor están en Bombay».
¿Conque el sabio don José, 
de la libertad amante, 
ha servido én todo instante 
telegramas de doublé; 
llegando, en su fantasía, 
á crear un guirigay 
de música, que no había? 
«¡Caray, caray!»
decepción. Es un placer de cuyo gusto se 
les va á impedir gozar
«Mejor estén en Bombay».
Eso, escrito en ün periódico satírico de Qpo<- 
sición, estaría pasable: pero en un diario que,
á pesar de su clericalismo rabioso, anda b8*jF«>>'̂ >'̂  ̂•vomuiiDi.iuo jr picsiumueaei 
blendo les vientes per que los padilHstas y er-í «la razón (según copio del Heraldo ge ¿m- 
miñanlstas, ó sea los canalejistas de la pfovin--,^/‘̂ '<̂  de que surgieren factores contrarios con 
d ale  subvencionen, le proporcionen suscrip--que no se contaba-5
Enojosa y árdua es la tarea del critico, cuan­
do los hechos se imponen á ios rpz- 'nsmientos 
con la convicción avasalladora de su rea­
lismo.
Cantar las victorias es grito trabajo y des­
de luego mucho más fácil que justificar las de­
rrotas; pero querer convencer á todo un pue­
blo, con fútiles argumentos que no satisfacen ni 
admite la opinión, es tratar de engañar ó de 
engañarse á sí mismo, egrriendo el ridiculo an­
te los ejftraflos, á quienes interesa algo nues­
tros asuntos nacionales.
Dije en una de las anteriores crídeas que el 
ministro de la Guerra fué á Melilla á restar tal 
vez prestigios al genéral Aídave, y dije tam­
bién, que ó no haberse personado el genera! 
Luque en el terreno de operaciones, qui?á no 
se hubieran sufrido los trémei?dQ9 deicalsbros 
que presendara,
S  dpi S Í?®  • que aconsejaran el vla-
I ■ ® ^-..cra( Laque a! RIf, sin tomar nota, co- 
"mo dice Heraldo de Madrid, .^^ los d^eos 
que llevaba y de las esperanzas que á su calor 
Cbuclbieae; deseos y esperanzas que al no con' 
densarse en la realidad, !a. opinión losjuzga cO' 
mejracasos, según cre.e el periódico madri 
leño.
Ei viaje del ministro de la Guerra ha tenido 
un aspecto esencialmente militar y como tai he 
de juzgarlo. Si fué á la campaña para inspec 
donar los servidos y las necesidades de eiia 
por la índole de unos y de otras, es militar la 
misión; si después, valido de su alta jerarquía 
y de la condescendencia del ministerio que inte­
gra y del general en jefe del ejército de opera- 
dones, Intervino directamente en la concep 
dón, desarrollo y ejecución de algunos moví 
miantos que fueron un cqnipleto fracaso, tam 
bién se da carácter militar á la misión y como 
tal hay que juzgarla, manifestando antes, que 
esta intervención del ministro de la Guerra, 
dentro del segundo supuesto, no la encontra­
mos muy constitucional ni reglamentarla, según 
las leyes orgánicas por las que se rige nuestro 
ejército.
Tengó la firme convicción de que á haber 
estado de génerál en jefe del ejército da ope­
raciones alguna de nuestras figuras militares, 
sin que está manifestación trate en lo más mí­
nimo de menoscabar los prestigios del general 
Aldave, Luque no hubiera ido á Melilla, ó si se 
hubiese empeñado en realizar un viaje, que ha 
sido un completo fracaso^ á su salida de Ma­
drid habría precedido la dimisión del general 
én jefe.
El mismo general Luque hubiera procedido 
de ese modo siendo él general en jefe, y si citá­
ramos prestigiosos nombres, las pf rso.*;as que 
los representaran nos datian la razón desde el 
fondo de sus conciencias, ya que los conven­
cionalismos políticos y sociales les coharta la 
libertad de ser explícitos como militares,
Ei deber de soldados ante la ordenanza y la 
pátria-conteatarían—me mandaría permane­
cer frente al, enem’gQ y al frente del ejército. 
Pero la historia militar de au vida Ies aconseja­
ría hacer laque más arriba mencIonQ.
La historia de nuestras guerras habla 
elocuentemente en defensa de mis argumen­
tos.
El general Luque ha evocado ante sus com­
pañeros los inistros y re dent  del Consejo;
Pretender acallarla hotirada protesta que 
&u fracaso sugiere, con loas y alabanzas ai 
ejército de operaciones, á los generales, jefen. 
Oficiales y soldados, ensalzando el valor herói- 
Cé dalos unos y de los oíros y la admirable 
aí;jcipHna de los últimos, es entonar cánticos al
¿Quién ha dudado nunca de la abnegación, 
del valor y de la disciplina ejemplar, para loa 
demás ejércitos del mundo, del soldado espa­
ñol? Nadie.
¿Quién no ha reconocido siempre, el des» 
prendimiento del instinto de conservación de 
la oficialidad española, maestros ejemplares 
de! (mrnplirniento de! deber y de! heróico saerh 
«do? Nadie tampotío.
" Luego entonces ¿á qué venir con explicado» 
nes sobre una materia reconocida por la hisío  ̂
ria y por todas las civiilzadonea?
Esto son argucias poüUcss y no razones mi­
litares que no debía eludir un general tan ilus­
trado como nuestro ministro da la Guerra y uis 
soldado como el general Luque, que nunca ha 
vuelto la espalda ante él psilgro y se atemori­
za ahora ante e! frabáso de una gestión perso­
nal, que quizá sea producto de uno de esos 
errmes Irremediables, pero inspirados en la 
santa fe del amor ó la patria.
Subordine, como militar que es, sa amor oro- 
pio ante el supremo interés nacional, y recti­
ficando los er.ores cometidos y modificando un 
plan da campaña hasta ahora poco lógico, de 
cumplida satisfacción al valeroso ejército de 
operaciones, utilizando los valiosos consejos de 
competentes elementos militares. Así logrará 
ñoî ®̂̂ *̂" ® ansiedad del pueblo espa»
El capitán Silogismo.
Ayuntamiento
Orden del dia para h  sesión de hoy:
Asuntos de oficio
Comunicación dal señor Inspector provincial 
de Sanidad, Interesando que en los próximos 
presupuestos se atienda prefsrentemante á los 
servicios que indica.
Expediente de sübasta para las obras de am­
pliación del cementerio de San Rafael.
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 22 al 27 del actual.
Distribución de landos por obligaciones para 
e! mes de Noviembre.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Informes de la Comisión de Policía Urbana 
relacionados con el servicio de limpieza de lá 
población.
Valoración del solar número 2 de la manza­
na A. y de las manzanas C. y D. de! Haza ba­
ja de la Alcazaba.
Informes de la comisión de Cementerios; uno 
sobre las exhumaciones de restos que ocupam 
nichos en el de San Migue! y otro relativo á la 
inscripción de una lápida.
Informe de la Comisión Jurídica relacionado 
con lalsustituclón de la garantía del empréstlía 
del Parque.
Moción de varios señores conceiaiss relaf?- 
va á la exhumación general d^ 2anja j que ha
de practicarse en los cuB í̂os 2 °y  ¿ °  del ce­
menterio de San MíSüel.
(Dtrps! procedentes de la superioridad ó de 
carácter urgente recibidos después de forma­
da esta orden del día.
Y para nuestros done, él. !os ‘"’íE,'; soaso. quVesos factores soa de tal Iodo
®n°lórpr de cüvo ttusta s e l ? ? C | | | “ S t w t ? '  a ljle que no pudieron preverse? ¿Explicará lógl
L O  D E P 0 R T U 8 A L
rui ü
Eminentemente ridiculas resultan las noticias 
que la prensa realista hlspano-portuguesa nos 
propina de las tropas del principe don Miguel 
y de la del ex-rey don Manuel. En ellas se ha 
bla de retaguardia, vanguardia, ^as izquier
no sabemos cuántas columnas y cuerpos de 
ejército más.
Ei Batado Mayor de Palva está compuesto 
de Principes, Condes y Duques, todos muy 
valerosos y decididos.
Ese aguerrido ejército entr(5 un día victo­
rioso en Montalegre con su brillante Estado 
Mayor, y sus columnas vencieron á todos los 
aldeanos que se le pusieron por delante, 
arriaron gozosos la bandera republicana é iza
Comisión provincial
A las tres de la tarde de ayer,celebró sesión 
la Comisión provincia!, bajo la presidencia del 
señor Rnsado y con asistencia de ios vocales 
señores Martín Veiandla, Caffarena, Cintera 
Pérez, León y Bsrralvo, Escobar, Molina Fer- 
dández y Aparicio Vázquez.
Después de leer y aprobar el acta de la b'* 
sión anterior, se acordó dejar sobi*» * 
informe sobré las ^nio ' .—.«inaciones de don Euge-
nanea y cuatro más, vecinos de Coma
camente el ministro de la Guerra qué clase ¿le 
factores han sido gaos que tan decisivamente 
Influyeron en el éxito de su misión y en los 
efectos de las operaciones?
No conteste como Felipe II cuando se le co 
municó la total pérdida de La Invemihle, por 
que, aún no abandonado por él el suelo afrií’-' 
ya continuaba e! general Aldave i*-• - - - operacio
Solicitudes
nesi ya la escuadra las gec»”-* k
el enemigo vení»^ también y ya
los flup ^  “ probar que ej?os factores, á
De doña Victoria Becerra Ladrón de Gueva­
ra. pidiendo su inscripción en los padrones de 
esta eludid.
_ Del médico de fa Beneficencia municipal don 
Cecilio Abela, pidiendo un mes de licencia.
De los vecinos dei barrio de la Trinidad,inte-- 
resando se conceda una recompensa al capataz 
de la Brigada saniírfa de dicho barrio y á  los 
individuos qtie lá componen.
De don Enrique de Mesa Cuenca, relativa á 
ía cubierta de la caseta que está construvenda 
para e! jardinero del Parque.
De doña Concepción González, viuda de Ru­
bio, interesado se je enagene ja ca’leja de Sa­
banillas, previa la tramitación correspondiente.
Informes de comisiones
De la de Ornato, en valoración do terrenos 
que han de ag ria rse  ó la casa número 2 de 
la calle de Don Bosco.
De la misma, sobre construcción ¿« una ca- 
sa en el solar num. 147 de Ip éalle de MálaS
Iá?áUq d í l S é - " ” '-'*'*'* '»» v e c S
de S  t r o í - ‘a constrncelóa de^un tro* j  alcantarilla.
ue  la Jurídica, en solicitud de don Antotjio 
Marmolejo, pidiendo se otorgue escritura de 
propiedad de varios metros de aguas de To- 
rremolidos.
los aluda el ministro
da. y derecha, de I. cotana Palva y de • ' Y ww oc ucvuciva el repairiQ
ae arbitrios de dicho pueblo de 1910 para que
se exnenga al público.
aprobó un informe-sobre 
reclamación al alcalde de Aihaurin el Grande 
w  certificado de ingresos habidos en aquella 
Caja municipal desde el U de Mayo últlmopa- 
ra el expediente de apremio por débitos de 
1911 y owos sobre reciamación á los Ayunta- 
mientes de Cártama y Pujerra relativos á los 
, certificados desde el 14 de Mayo y el 2 de
ron la monárquica: pero... no hay dicha com- j Abril, respectivamente 
pleta, por que seg^i la misma prensa amiga Fué designado eldía4 para celebrar la orí 
de aquellos monárquicos, tuvieron que recoger I mera sesión en el próximo mes.
. .------------ ---------- de la Guerra,
no constituyen un elemento decisivo para no 
realizarlas y proseguirlas, sino que, por el con­
trario, vienen á convencernos que no son ni si­
quiera obstáculo para que redoblando su es­
fuerzo ataquen todas nuestras posiciones avan­
zadas y en una linea mucho más extensa que 
aquella del Kert donde el ministro de la Gue­
rra concentrarse toda la acción militar conce­
bida en sus deseos y preñada en su imagina­
ción con tantas esperanzas.
 ̂ Aún no ha dicho la nota oficiosa del Consejo 
de ministros si el general Luque ha explicado ó 
explicará el plan que concibiera para el mejor
Audiencia
Acusaciones retiradas 
Los juicios sobre disparos están á la orden 
dél día; anteayer se celebraron dos vistas por 
disparos y ayer hubo otras dos por el mismo 
delito.
Eran los procesados Francisco Parra Pino v 
Joaquín González Gallardo, cuya culpabilidad 
no quedó suficientemente demostrada en las 
pruebas respectivas.por lo que el representáis, 
te del ministerio público retiró la acusación-—,— vu.iwuiciti u i u i uui t;u
logro de su misión. Confesar lo que se dice haI que en principio sostuviera.
confesado, es confesar también una serie de 
imprevisiones ó de ignorancias que, por sus re- 
sttltados, ha de condenar acremente la pública 
oFfnlón.
Nuevo fiscal
Con las formálidades de rúbrica se posesío- 
de su cargp, ol mievo Fiscal de esta 
Audiencia úon ^os| García Valdecasas.
L -
Í^á0iu& M ié r c o le s  t .^  d e  N e v i^ n iW é  Me I& IX
VajioRs Cemts Tra^flSvtiois
F ie ii iio s  lzi^BBÍei*^o v  C.”
Para ccnforíarnos no hay nada mejor que 
las buenas noticias. Nosotros aportamos bue­
nas noticias para los enfermos. La lectura de 
ios testimonios que á continuación insertemos 
ilevará un rayo de ésperanza y de confianza al 
ánimo de los que padecen, pues les dará á co­
nocer el remedio que puede curarlos. Le enfer­
medad que padecéis quizás és de i^ual natura-
IH üíii paro Saatoi, Hopteiiiee y Eiieaoa initi
B á l id m  d e r M á l^ g u  
I^RCELPNA el dia 18 Noviembre. ¥ALéAl^ERA el día 12d® Plcieiu^ríl ;
S e r v i c i o  á  l á s  A n t i n á s  y  E s t a d o s  Ü m d ó s  f ^°cadsfe*dfls^*
» á^rtin  Saenz .30 Octubre.—Santo Pomingo, Habana, QuantUnamb, Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos,
9 PÍO ¡X 16 Sepíjembre.—Fuerío Rico, Mayagüez, Ponce, Santíago de Cul^, H&
• 'baña y Cardonas. " ' - a • ■ '
Admiisn además carga y pasajeros pardtlánaHas y NeW-OHeahs y carga cOii cóh'oEimiento di- 
rect para Sagun, CaibarSen, Nuevitas, Puerto Fadre, Gibara, Bañes y Nlpe^ con trasbordo, ,?n le 
fiaba y para GuantáKaráo, MánkanU!o y Baracoa ebníraBfcbrdo eií Santiago de Cübi. ’ • 
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de U'̂  yS. 
.clase insta’mdás sobré cubierta. Camarotes de lujo y d@ preferencia. El pasaje df 3,* se aloja en am,i 
p lf^  deimHutbéntos. AUtiisbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
^onsfgiiatái^oVViada Se P. Lóp@z Gríiz.—Muelle
euau uus unucv.c« uu.x,«. «w atribuye á! Ayuíitátniento El domingo en la noche sé reunieron loa ofi-
t e i r q » n S f e M A  gadecI4a.por R !g «  a f v V S S ' í S r d K  S '" *  «Mires, b.jo la presIdMcia de Gdngora
de ias personas Mutenes nos referimos. Las 'w g l r A t e ^D1..1, hon ../Msvorfn íSpaínQ - vaclbñés'aúé oróceaán ' I La reumOn me meramente de cambio de im-
Eleefíor Qoux manifíasta que á pesar de la R. reunidos, sobre modtflcá-
O. rkiehlfe éóbrd lófftipos db adéúdb'dé’lácontri- cióh de táctica y asuntos referentes á .Iqs pq-, 
bución urbanu,, tiene noticia de que no se rebaja sibles progresos que la entidad ha de eftipren-' 
nada lá Málaga porque la Administración no tiene der, armonizabies á los geñéráléi intéreseé de 
comprobado totalmente las^réntas declaradas por; sus asociados.
los propietarios. I. _ J
Pof dísposSción d®! sefiof Dslegado de Ha-
la certeffi d i  d” ? UM S s t ó n ^ d t e  al Kaor, i? ® dAminfstrador de Hacienda,aéudiéndose al Ministró > safios díaa un funcionario., de dtehq departa- 
en proteste razonada, pues la propiedad de Mála-I mentó, Inspeccionando los libros dé caja dé l̂as 
ga daba pagar á razón del 17 por 100 y no dql 18,to- 'Sociedades obreras, por si están reintegrados 
da vez que :ei Registro sé aprobó hace tiénipo, y si I á los efectos dé la léy dql timbeé.
.i la cojtnprobación no es total, esto se dqbe a la | — .
A^inístrá^ón. ^ I Ha reanudado su publicación el áMíiansrió. El señor Martínez llama la atención sobre la ne-f^u^p-f, pt QnoiaUvtn un & iinhí»i' Hf»R-
cesidad deque se reforme en baja el arbitrio de)
¿aádlones y bajantes, así como el dé lápidas causas que motivaron SU SUépen*
pulcralés. .  ̂  ̂ ' |8lon,
Se acordó tener en cuéntala moción a| estudiar 
él próyécto dé préliípuestos. '
El señor Ruiz López propone ée pida ál minis­
tro de Fomento intervenga cerca de ljds Compa-
Píldoras Plnk a  curado, á éstas personas 
también os curarán á vosotros.
La Srta^  ̂D.^ María de loa 'Desamparados 
Qaiián, profesora ds primera ensélíanza, do? 
miciliada en Valencia, calle dé loé Angéles, n.° 
4, pral., nos Jnforma de su curación en los se­
guientes términos: ,  ̂ /
«Padecía mucho del estómago y también «e 
fuertes jaquecas, probablemente ocasionadas 
por mis malas digestiones. Ei médico me acon­
sejó que tomara lusPíidoras Pinje y 88Í la # e  
hecho con pleno buen éxito. Las Píldoras' P^k 
me han curado muy bien el estómago y ya no
he tenido más jaquecas.^  ̂ . j  o
Don Joaquín Fernández, de Atalaya de Ca­
ña vate (Cuenca), escribe; „ ,
«.Hacía muchos años que mi mujpr v ^ l^  pa­
deciendo una profusa anemia. Su debilidad, era 
exíramaday sentía todos los géneros de ma­
lestar que acompañaban á dicha dolencia; va­
hídos, jaquecas, falta de apetito, ■. opreslprí, 
leucorrea. Esta anemia, resistente á, cuantos
fortificantes se emplearon, se ha curado radi­
calmente por las Pildoras Pink, las cuales han 
restituido ó mi mujer la salud y las fuerzas.® 
D.^ María García, Calle de Juan de Mena, 
n.o 13, bajos, Madrid, curi das por. las Píldoras 
Pink de una enfermedad nerviosa, antigua y 
6ntbtic68 fcbsldcs á todos los tffltsnilon*
Í03 recetados, escribe; , , , ,
«Sus Pildoras Pink han sido las únicas cepa 
ces da curarme de una enfermedad^ nerviosa 
que me atormentaba desde, hacía años y que 
me ponía en intolerables condiciones dé vida. 
Lss Pildoras Pink me han quitado los dolores 
de cabeza y los insqmnips de que era. victima
da que permita enviar desde Málaga al Norte y á 
Galicia las verduras y frutas.
La sesión se levantó ó las diez.
El Ejército de 
operaciones
La sociedad da vendedores de periódicos de 
la localidad La Igualdad, Wi récMÚo cohtes- 
tación á los oficios que había' mandado á las
queterbs, en sentido de reconocimieiito de su 
sociedad. •
Según parece «slreconocimlento (le .Ipisocie- 
^  dad lo han aceptado y firmado la máyorfa, al­
gunos acompañados de cartas en extremo cari­
ñosas para la simpática sociedad.
; ^- V - Juan Lorenzo.
Ofrecemos á nuestros lectores una nota cu- 
 ̂ ífiosa y exacta de las fuerzas que constituyen
constante, librándome taiptéa de de operaciones en el Rif.
table estado de malestar imposible de escribir; 
pero pérfacíamente conocido dé cuantos pade­
cen de los nervios.» .
Las Píldoras pink son el regenerador, por 
excelencia, de la sangre y de las fuerzas ner­
viosas, en los hombres y en la8 müjet-e8, de to« 
das las edades. Curan la anemia, clorosis, ja­
quecas, téntermedadés nerviosas, dolores de 
estómago. Se hallan de venta en todas las far­
macias al precio de 4 pesetas la caja, 21 pese­
tas las seis cajas. /
La relación dé cada unidad és la que sigue:
Hombres
INFANTERÍA
Regimiento de San ÍPernando. 
Regimiento de Mailorcá . 
Regimiento de Extremadura. 
Regimiento de Borbón . 
Regimiento de Guadalajara . 
Regimiento de Ceriñola . 
Regimiento de Melilía . .
O  A L E M O A K I O  Y  C U L T O S  <•« awcs
N O V I E M B R E
Lusa llena el 6 á las 3‘48i mañana 
Sel ®aÍ6 6‘13, pónese'0'‘2
Semana 44.—MIÉRCOLES 
Sanios ds hof,—hu fiesta de todos los san-
ds mañana,— áiimioB.
. Jgfeiléo, psfá- hoy




Brlgada Disciplinaria. . .
í Batallón Cazadores de Cataluña.
Batallón Cazadores de Tárifa .
Batallón Cazadores dé Ciudad 
drl go. . . .  . . . .
Batallón Cazadores de Segorbe. .
Batallón Cazadores de Ghiclana.
Batallón Cazadores de Tala vera. .
Ametralladoras, primera brigada de la 
división de Melilla. . . . ,
Idem de la segunda brigada . . .
Idem de la primera media brigada de 
Cazadores « . . . . .
Idem de la segunda media brigada de 
Cazadores . . . . .
Idem de la segunda brigada de la 
cuarta división. . . .  .
Idem de la ptírnera brigada de la quin­












e n o p a s
JUVENTUD PERPETUA 
Manicura.—Masaje para señoras Ifpiños. 
Procedimientos y productos modernísimos pa­
ra hacer desaparecer todo Indicio de vejez, y 
toda fealdad en la mujer.
Se enviará gratis el curioso libro y cuantos áe- 
tailés se deseen á quien los pida á la Directora
Despicho de de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos ds Málaga criados en su Bodega, callo CapncUlnos nP IS
C a s a  f u R ^ a á a  a a  a i  a á a  1870
¡Bues a a a uire i  
del INSTITU rO DE BELLEZÍt Mme. R. H. de 
Lavergne, Rambla dé Catuluñe 84 —Barcelona,
L fiaéa d é  v a p é p a a
Salidas Ejas del puerto de Mélag»^
vapor conreo hraneSs
isB r
saldrá de este puerto el 7 de Noviembre ndiini- 
tiendo parageros y carga para Tánger, MeüHa, 
Nemours, Jrán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos de! Mediterráneo, ¡ndo-Chlns, 
Japón, Au i.,'alia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
saldrá ds este puerto el 20 de Noviembre admí- 
Ueiuto pqs^eres de primera y segunda clase y 
tergá pára Kío de Jauefro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo gara Parana- 
guBfiPiorionapoIí^, R|p ^rendle, del BUl, Pelptas 
yílB^to Ategré'cbn trysbordo'én'Ríóde Janeiro, 
gíâ á la Asunción y VSIIá-Concepci^ con tras» 
bordo en Montevideo, y para Rosario; los puertos 
de, la ribera y los de !a Ck»sta, Argentina Sur y 
Punté Arenas tCM!@) cóh trasbordo en Buenos 
Aires. ...
íi%
Don Eduarco Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan d© Dios n.* S6, ezpendi kn
víuoí 8 los siguientes prados; i/V' ■ .:r v. . ^
Vistos do. V&doí»éil8 Tiutis









: Víaos VaMepefia 
Uñe arroba deis litros Veldepeñe Blanco pts, S '^
IjS » 9 B » e m
' ■' 4 ■ ^  ■»' ■ ■






* :Pig3cateí s » ís.
9 Coksr Aisfo » ,'» »
8> Secb 3 » *. »
Viaagiire 4e. Y’emts s
' i Hay u)^ sucursal en Iq Plaza de Riego^úme^p 18, «La Merced», Csrvecasls ' “
No óti'idár fea ¿eSaé: Saa Juan dé Dios S8 y cal la Ai^moa n.* l, (eaquina » la^íane de MarJblanca
^ , Vinos del país
riao ©lasco Duke los JG lítrcss 
« redráj Kimen » » s . 
Seco de los Mor¡l26 5? ? »
ptsq, Bjoe
»s»
Ei ¥£ipor trasatlántico fransés
................... ^S«lf a
saldrá de este puerto, ei 2 de Diciembre, admltteu' 
do'pásagérbs de btiméra y segujíía y carga par* 
Montevideo y Buenos Ahesi.
Para Informes dirigirse á su consignatBrio don 






C€ .s í. pwa bblolílas-de colt»
isfic pisadlas Sseerchos psiií los
f  f  sa!s§, de bsié» d©
' ■ ■ MlíOT
AGPLARN.’ l  
ié8) Teléfono m’ SU
INFORMACIONÍ MíUTAR,









I n s t i t u t o  d e lM d ia g u  
Día 31 á ias diez de la mañana 
Barómetro: Altara, 767'13,
Temperatura mínima, 9‘6.
Idem máxima del dia anterior, 21*6. 
Dirección del viento, N.E.
Estado de! cielo, despejado.
Mean del mar, Uaná.
PrimsTOM mí&rius pt^ra uh^no£,‘Fúrmnlas espseiaies para m4a cla&t dsenUif,
DEPOSITO EN MAÜGA: CUáRTELES 21
, Dirsccié¡m- GranudUi
m Fábrica de Sombreioá ."'•a y ;-(i
ManuelTMena. - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos,”4
F a b r ic a c ió n  d e  so m b re ro s  y, yojnirds
d e  to d a s  f ia s e s  p a r a  c a b a lle r o s  y  Hiños
E s p e d a Í M a t l  e n  s o m b r e r © ^  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s
; Enicárgoséij ,?4 horas.----Preciq^,econóffl!(aDs.--CaIiáa(Ísuperior
Casares ha remitido á este Gobierno civil una vino á Málaga á repostarse de caibón y mate- 
copla del acta de designación; de adjuntos y su- rías lubríflcadóras.
i Csra es ®etó(hi8g«i é lüteetlaos el Elkff Js*
I iomácai d& Saiz d» Carl^^ x X ..
Moíldas .locales
F r e c io s  m e d ie s  actas de!
píenles de ias mesas electorales para las pró 
xlmas elecciones.
N o ta s 'á e  o b r a s  
Ei alcalde de Coin ha remitido á este Go­
bierno civil las notas de las obras efectuadas 
en dicha villa por la admibístración municipal, 
 ̂durante e! mes de Septiembre ultimó.
A c ta s-  d e  s o r te o
Se han
i (Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles, 
i Recomendada por los mejores médicos. 
Eisf@r>EriCi9 aSefl i ^ c h c r
Tubercuiosis, bronquitis, catarros crónicos,
recibido en este Gobierno c yji fes sps, infecciones gripales, ráquitisnm, S S
„  . finteo de vocales para la constitudónícia, .enfermedades consuntfc^
Para su publicación en el Boletin Ofieial se las juntas mumclpales^ (leí Censo electoral,¿«Síslución Benedicto dé gHceio-fosfat'o de Val 
ha recibido eh este Gobierno civil un certifica- Juzcar, Valle de A.bdalajís y Antequera. I ¿gp creósoía És lá preparáciión más'^clona­
do de, los precios medios de especies s.umi-j S u b a s ta  d e fL p e a s  J  para combatir dichas dolencias, como lo certf-
nistradas áí ejército y guardia civil, durante el |  La alcaldía de Sierra ds Yeguas ha remitido ’ pr ncipales médicos de España y su
pasado mes de Octubre,, fá este Gobierno civil, para su publicación en el i ^®®Ĵ ®®pHsles. ...
. .  A p r e m ia s  un édicío'anunoiando la subás-l,
Por el arriendo de conítibucíones dé; esta íta de varias fincas períénecientes a! pósito d e S a n  
í proyinclase ha.dictado , providencia de primér I aquella villa. ' |43ernBrclo,K4l> Madrid, t
j pado de apremio contra algunos contribuyen-i C ó n s u l  gue . s e  p o s e s io n a  g ^S*s® s tá© l3©pmbS@jo
providencia centre algunos deudores de Franeja en npestra capital,^.
Cuartos (le betb? Y cíase de artículos Sierra de Yeguas. « i dfUHtas c o n s t i tu i d a s
ssneamientó. —EspéciáUdé des ea Cocinas econó 
mices las mejores en prec o y cáUdád.
Máquinas parakvar y celar la ropa, 
ifoGr s de iftetsi con placa presión.
Ss hacen instalscfoues. Visiten está casa, 
e  - - A n m l  ‘ - O
S e c r e ta r ia  v a c a n te  
I Se encuentra vacante la plaza de secretario 
| del juzgado munidpa! ds Comares.
I Los que aspiren á ella deberán remitir sus 
I solicitudes y documeriíes al referido jUjsgado, 
en el plazo de quince díqsj contados desde que 
se publique el anuncio éh él BoíeUn Oficial.
S u b a s ta s  d e  a r b i tr io s  
Por la alcaldiá-dé Ronda sp han remitido é 
leste Gobierno Civil tres edictsss anunciandoSémanálmecte se reciben las eguas deestos ma* !, - -i ™9 V anunciando
namiaíes en su depósito Molina Larioíl, bajo, I i o s  arbitrios mumdpales sobre 
vendíéndosé á 40 céaíimos bóíelSa de un litro.  ̂ A f cgmecerías y inaíaderos, pesas y medidas y
;CABALLERÍA
Regimiento de Alcántara. .
Regimiento de Taxdirt . .
Depósito de ganado. .
922 i
' " ARTILLERÍA
Comandancia de Meüüa. . • .
Primera batería del 2.° de montaña. 
Regimiento mixto , . . . •
Segunda batería, del 2.®, (Je montaña. 
Tercera batería del 3.° de montaña . 
Cuarta batería del 3.P de montaña . 
Parque móvil , . . .
Propiedades sspeciáles del Agua de ¡a Salud 
Depósito: Molina Larlq lí, bajo.
Es iá mejór agua de ihesa, por su íímpiíieié s 
sabor agradable.
Ea irfapradábié para los cohvalédentes, po! 
Usr estimulante; "
pérsérváíívo eficaz pára enfermedades 
intexiosas, mesclatía con vine, es un poderoso 
tónico.reconaíUuyentQ.
491 Ciára jas éníernísdades del estómago, prodael- 
das por abuso del tabaco; es eS mejor auxiliar oa- 
T;907jí’aía3 digesíf(}ne8 difíciles; disuelve las arenillas
___ _ I y piedra, que producen el mal de orina.
i . 0‘̂ ho diaa á pasto, désepafecé la Icíe-
I riela. No tiene rival contra la neurasteiiia;
4Q céntim08^h()tóáa dé ftírq siu casco
INGENIEROS
I Séptimo regimiento mixto .
Han sido destinados á la Aí^ademfa de Jóle- 
do, los capitanes dóri Aurelio Alvaréz Coque, 
don Adolfo Gutiérrez González, don Antortlo 
Carmena Delgado y don Adolfo, Prado Vez-
qtiez, V
—Se ha dispuesto que por los capUanes,ge­
nerales se autorice, sin perjuicio del seryídq, ....... .........
á ios jefes y pficiaies que solicitenYomar partslséxto regim-gato mixto 
en las carreiras (ie caballos <iue han de tener 
lugar en. Madrid en éste mes. a
—Ha sido anunciada una vacante de capitán 
de Caballería proíeniíir,en comisión,^en laéiiar-
i8 .sección de,; , ¡a É®cué|a de Tiro., y eirá de s otras utilidades
priméY..ten!eíite da líifafííería. en la íercera .







133‘ ñil Liñimsrtio aniirreumdíieo— Robles al áeidasaUciheo se cúraa toáás ias afee- 
1.613 dones reumáticas y gotosas localizadas, agudat 




meras fricciones, como asimismo fez fisiíraigla*, 
i por ser an calmante pedéroso para toda clase dt 
dolores, De venía eu vMvMmacia id® F. d@l Río. 
sucesor de QonzéSsg Marfil, Ctempggfe ^  y
163; cipsias farmacias.
2.4881
coronel guardia civikd(5| A n ^ ^  Diez, 
1 de Edado Mayor doii > p é  VUlar
^  —Al ilií^radó capiíáh (Je la guaf(Jla civil don 
- . .  --«ío Martín Garrldó; Sé' le ha córiferido 
pgrá la RePíiblIca del SáJvadór. 
poY m Dírécclón del' béfié-
. . í y f í o l s á i S T í
vaddfíño ^ r a  o rg an L t édSfiella  RepúBHca
—Ha^sldo'  Eoiiibrado ’profésdt' de¡, CoKgis
de Huérfanos de íá QuefráF el qapit^n dé 
fantéría don Antonio Santos' Andreu.
- Í 0 p a  iip
pépóaito dex -i. calía Compañía húmero
de hierra de ía única fábrica  ̂qaâ  hay en 
Málaga, ea donde 88 yenda 30 por ÍOO más barato 
qué en parte alguna. . . .
. Qonrulten precies jníós de conipraF: ea otra 
, parte"! se couvfñceráa. Ko se dejen engañar co» 
«camaf usadas, que spn la» única» que pueden vss- 
der íoá» báratBf. . ■
NOTA.—Por la especialidad ds su» barnices, 
son este» chmas réíráctarfes & fe® chínchesr
I ; Con motivQ áp cetebrar el pasado domingo: 
T í'3 50Cie(lad de pintores de#radóre?i el primer i
I>E
l i f l í M D Í C B i l i l f f l í n P í l O O O C l K
El sábado por ia noche celebró sesión ¡a dlrec 
tiva bajo la presiáeneta dplgeñpr Torres de Nava­
rra Bourraan, siendo apróbátla el áéta de la ante­
rior.
estejar los progresoa que los individuos han al­
canzado con la entidad indicada.
El salón dondé é! acto se rcalizeba aparecía
exornado con la bandera de la sociedad y l
Estación dé Invierno 1011-i2 
Gran CGÍección.dejanai déí paí¿ y exírahíéraB para veeíidos de señoras. - ^
Msgaíffeo surtido (legran gusto en pana in^le 
véátidos de señoras. “S¿ dió cuenta de una comunicación det Ministro I atributos atuslvci a! acto que se conmemoraba.]de Hacienda participando .que h^puestoe^cm ^He !as PronuncíáronSe' discursos Mitusiasías, la» ¡ fg» 
t a /d ía  dl"septl%^^^ ««“ “ “ an 6 demostrar la i venta
respbnsabiiidád por guias extraviadas . , “ .
Quedó enterada de'un oficio de la Abogacía del
Bqas dépiery
Estado sobre cumpHmiehío de las disposiciones 
que regalan ei psgo de derechos realés qnfe han dé 
satisfacer las personas vfurídicas qué poseen'bie­
nes y no pueden hacer.transmisiones hereditarias.
Atendiendo las quejas de muchos asoeiados, se 
acordó telegraflát al tftihlstró’de. Hacieda intere;
sándole medidas que eviten la jabricacíón dé duros
írcsevillanos que vuelven á invadir el me ado;
Revistiendo gran importaheía para lo» contribu­
yentes y los vednos en general los presupuestos 
municipales, se hicieron algunas indicaciones so­
jas y progresos^^qaé con Is aéGSíSí-lón ae 
íiéfi...' |tert¡
I La eoíteurrendá que asistió ál méndongdo ' ” 
acto, eh extremo numerosísima, Integrada pof 
iRdíyiduoá pertehécieiites ál gremio, fué obse- 
qciiácla éxpléadidaraente por la directiva con 
dulces y vinos.
El fráternál actó'que sé celebraba dlóse por 
terrfñnádó á laé clnco y rSedía dé la tardé, en 
medio ds la mayor alegría y entuaiasiho p()r 
parte de los que asistieron.
sient - i papÉfá gfah npyeáad éa to(ía su escala 
QPtle‘1 Aiíombra» en píezai y tapetes de rao< 
*• >«^Joea todos tamáfíós, moquetay
Extingo stíítMO ^  árjícttfoablancos.
Nuévo^eorsé tubo Piréctorip,
, medades del fetofflágo, hígado; bazo, vías uri- 
ruariás, anemia y cloanemiá, artriíisfáo ydia- 
vetes. Temporada oficia! de Otoño, de 1 ° de
pescádeiíá.
A s o c ia c ió n  g e n e r a l  d e l  M a g is té -  
rio*  ,
Eh el domicIHo social dé la Asociadón dé 
dependientes de Comercio» se reunió en Junta 
genera! ordinaria la dsl MagisteHo ..el día 23 
del (jofflente, y despué^ de aprobada el acta 
dé la anterior, sé tpmaranjos acuérdps siguien­
tes.
Crear un Boletín órgano dé la Asoeiadón, 
según se preceptúa en los estatutos dem  dicha 
eníidád,'.á cuyo fin la presidencia expone las
gestionen que, se han realizado á dícho > objeto; 
acordándose que en el número programa que 
se ha. de repartir gratis á todos los asociados y 
á,Í08 qué. no !ó'estén dql méglaterlói seTnaeríé 
él réglámento de esta Asodaclóp para géríeral 
cóhodmlehto. \  >
Éi señor Rodríguez Lucelia propuso que se 
oficiara á los maestros públicos y privados; la 
constitüdon de está Sóclédád, y sé íés'iiivite á 
formar parte dé la misma.
Discutido «1; asunto por los señores Trevifio, 
Sánchez Navas Y Alvarez Ulmo, se da 
ájropu^sía .de fe ) presfdéncfe, QU» ¿iehaá*¿S 
jucíones . é; invít^ciópíi se hágair alíríísmo 
pgr*di<),delW8l^^^^  ̂
gafey de la Asociación, "
Dicho séñor Lucejia prdpowé, déspUés; la
¡(ífeaclón dé una- Escueta de sordós-hmdcs v 
ciego, hómbrándOse _ para (tfehos efectos jiña 
CíMijisíón compuesta del presidente, señor 
Leal; víeepr^kíeivte. señor Alvarez Uímo. y 
yoéal, señor Gll.Sprlsnp, á fin de que aViatln- 
dosecon el señor alcalde presidente del Ayun- 
íanjlento ly. la ra|npría republicana del mismo, 
recaben una Jübyénción (Je! municípía para 
contribiúr al épSteníriíiénío de dichas Esc'úeíés.
Propone 'aslmlsméeí señor LUceha,Tá crea­
ción de un Ateneo, eh él cual'sé den cóhférén- 
das; en las que podrán tomar parte los aÉóeia* 
dos y iodos. Jos ■ *
Los alcaldes de Parauta, Cortes dé fe.FroH-j£¡epílembre á 15 de Noviembre Lm  opáldna 
tera, Cañete la Real y Benalidad. péríicí̂ ^̂ ^̂ ^̂  folletos explicativos al Gerente
este Gobierno civil que han quedado constituí-- de la Sociedad en Marmoleio f laén l 
das en aquellas localidades las juntas de defen-1 ^
sa contra las plagas del campo-
Á l  U o B p iU a  ’ ( eafado d" L ,  ^  >’»“
Se han dado órdenes para el Ingreso en el í Informarán en esta Administración.
Hospital provincial del enfermo pobre, Rafael J Méi
Torres Montero. f  , ,  ,  .
de la
V M jicencia  f ealle de Josefa ügatte Barrleníos.
Por el negociado correspondiente- d® es.te,̂  También se alquilan fes casas Alcazabllía 26, 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia pa* . Pasillo de Oaimbarda 23 y calla Cerezuela SI 
ra uso de armas, á favor de don Manuel Reina ̂  primero.
' M e n u n k ia  f' ■'' ■ ■
Don Ricardo Méndez Cañtéro ha presentado j 
en este Gobierno civil un escrito renunciando i
á la propiedad de la min&Minccncillo, del tér«L ^ ^
mino municipal da Casarábonéla. Í _ A r m a  g u e  se  d isp a r a
A c c id e n te s
Oe te préfliil^a
i . A r m a
|  ; En Pefíarrubia Oííurfió él domingo últiiiBO un 
„  , , j  sensible accidente del que resultó vícíima el
En el negociado correspondiente de este Go- i vecino Rafael Fontalva Avl'és
Este,que sebqifoba exíosiilsudo una escope- 
clden^s d^trabajo sufridos por los obreros te de su prcple^d, tuvo lé desásela dé oue
le disparara. MHénSol| S V e r a t ó e í  fa
te uomez Lozano. [mano izquierda. “
U e g is tr o  n i in e r o  ■' p  lesMn faé curada por e! médico titular, 
Don Salvador Rica López ha presentado en i ^“1®̂ ‘® apreció ademá% la pérdida del dedo 
este Gobierno civil'una solicitud intére8andpiéi^ ?‘A>gat de fe misma, mano," 
segistro minero de 36 pertenencias (te. »^Tné*aÍl Del hecho sé ha dado cuente ai juzgado ins- 
de hierro con el título San Esleh'^'fj jgj..|trucíor del partido.
. ,  - , i?jn§ cuota igual
á los mismós; comisionánííosé á fe directiva pa 
ra que dé ferma á este i^oyecto, y organizar
mino municipal de Mijqs.
B r a v ia s
Carmpna y Plácida León Carmona fue 
ron ayer dénUhcifada8i)or:íc»s agentes de fa aií 
torldad al juzgado córrespoí!,diente, por escán 
dallzar en fe calle López Pinto y dirigir Insul 
tos á Juan Soto Utriila, v ,
E sc a n d a lo so
Por escandajizaf enJaPígza de fe Qcmstlíu 
clón y desobedecer á lós: agentes de íá auíóG 
dad, fué^ayér détiuheiado ai juzgado csrrespóh
I n c e n d ia  t ío s
La guardia civil del puesto de Comares ha 
detenido á los vecinos AntonioRanea Fortes y 
, jQ8é Ranea Molina.que impensadamcnteprodu- 
‘I jerí^n un inceiídio en 1a finca denomináda Ht- 
‘*gUéron, défeqtíel término münÍdpáí,propiedad 
de Diego Robles Hermoso.
U n in cen d io
En Coln se declaró anteayer en las casas 
tíúméroá í'2 y 14 de; la calle (3e Chocuelas un 
viólerito incencüé.
Dichos edifiefes ée halíabah habitados pordl|nte «„ .Uisto Ifurasdo Pudro (36mez Qoizí- j „ r „ S l  s á lT y
* ® sufriendo ambos inmuebles grandes desperféc*
U n  fre s c o -
Frandacp Florido Qgrcfe faé áyér láetéhído 
|)or.los agentes dé la áutórídád,'por haber ocu­
padlo durahté Variáé horas un coché de punto, 
hégáhdóse después á satisfacer él impóríe del 
alquiler.
El/reí cófué puesto á disposición de! 
rrespondieníe jtfegado.
B e  M e l i l l a
co­
la prlmeta de dichas coñferén''iaá en ^  bordo del yapor correó V. la Róda re^te^
^ro n  ayer (te t ó l i a  l^capitales ü(jn AlfSisa
YiiltlmartieTíte propbne el mfehió señor Lu- i ™ - ^
tos.
El incendio sé inició en la casa señáfedacon 
eiinúmero 12, propagándose á la co|iíj!gna.
Gran r»ümero de vecinos y fUérza de la.gUBr* 
dia civil de' aquel püésto lograron, de^ués de 
de no escasos írabsje», aisíar el ing í̂íaio y eo- 
focsrló, á p0co, por completo.
Las pérdidas son de el^iíha cófisideradón.
El Jtiez inéiructOT deí partido sel^rsoi^efl 
el lugar de! siniestro, iri?tfuyehd(J Íüé’prMiera8 
tíillgericiss.
cena, que se dé fe mayor publicidad ó cuantos 
acuerdos sé adopten en fes distintas réühíoiiés 
dé esta Corporación, por me(íio da feipreiisa 
ló(ía!.-
Y no hébiándo oíros asuntos de qUé tratár, 
se levantó fe sesión.
.» A © Í« 'A S
lllfps ds Pedff©-.'Vallé.—.Málaga  ̂ •-• ■
: ^sritorMí-Afeme# Prlaciapi, núimir& |8,
' Ímpóríadora|^#-míieraaE déi EuropÉtí
América y ds¡ país. i
Fábrics m  aserrar isiftderis, calle D(;cíor Divila 
CaateKCairtefea, ^
' > • . .  ̂ : F d r i fa s  ■
Para m  aprobación se han recibido en este 
Gobierno civil fes tarifas de arbitrios extraGr- 
díharips creados por fes Ayuntamientos de 
Rlogordo, Olías y Colmenar para cubrir el dén 
fieit (te aus respectivos presupuestos én éláno prô iiQQ* ‘
A l.fiobro  .
Por la alcaldlá de Sierra de Yeguas se ha 
remitido á este Gobierno civil un edicto anun- 
eferido 1a cobranza deloa tecifeos correspoh- 
dientes al cuarto trimestre dé! reparto de arbi­
trios extraofdinariós del año coKlehte. ;
A d ju n to s  y  s u p le n t e s ..  La Junta municipal (Jel Censo electoral de
tes don José Levantes, dóa Ehhüd Rodrí'?tsfezi 
don Ricardo García, don Alfredo Jiménez y don 
José Gutiérrez, y los oficiales de edminlstra- 
gón müiter don Joaquín (íe la Cuadra y don 
Felipe Valero.
U n c h o g u e
En e! Pedregaleio chocó ayer el carro; fie- 
néro número 61 y el trñni’iá número 29, resul­
tando ambos vehÍGutos con aígunoá desperfec- 
tos. ■ _ ,
C o m i s i ó n - ’ 
Ayer se reunió en fe Alcaldía la comfsióin en» 
pecfelr de Obras,públicas, resolviendo algunos 
asimto? de trámite.
: . N o se  r e u n ió
Pb? falta dé húmeró^de vocales no sé reunió 
ayer en el Ayuntemlenío fe comisión municioal 
da persohah  ̂ “
" ‘ E l  AJvfd/ro d é  M arsán , " 
Ayer por fe tarde zarpó con rumbo á Melilia 





167 sacos de mStat,
ante, á RoSéltóf 90 Idem de idkihf#-^orfe,' 
.de. harina, á ídem; 28 boco^#de 
A  98 sacos de;''larbahm 
Ídem; 25ee^08 de szúcar; á Rléd; '4 bailles 
180 sacesa, de -irfe;a,. .á Al* 
pal. 43, bodo;?é8 de aceité, á I8 ea- 
cm d^ ^ b a n z ^ , al porla(Jor;:"34 ldépf;de 
laém, á̂  Gómez; 15 Idem de éaslRííaSj, á Iffie* 
Blas; \ Idem de Idefe, á López; lOff sacos 'de 
trlg(^ á Oiniedp; 12 jdfem da garbanzos, á Cisf' 
cía; 21 Idem déilTféfe, ó J&radoí 90 bocines de 
aceite, á !dem; '100 Ídem de trigo, ú Cabtell, 15- 
ídem de patatas, á la orden; 25 idê |«|bk>M|p>« 
á Alcaide, 1 bocoy de aceite,
Idem de.idem,á Martín, 167 s a c e s ^ ^ m r  
á Santeras,' l2L;i(feia de f-frecbo¿pL ^íl 9 
ídem de trigíj, a Sánchez: 120 idemrae cebada,, 
a la orden;. 201 Idem, de trigo, a Andrade, ^  
ídem de barlnaj á ía orden; 100 Idem de trigo.
mJié j ^ o  w É é . Á M M iéreo les  d e  N ovi^m h/ré d& JííPás.
© t e e o t í ^ i * ,  , P © i í  B i l t é i i i Q  M o b l e ®  B á m l i ? © a
Profesor Mercantil y Maestro Superior — -r  ~  Muro Puerta Nueva; 5. Máfágaf 
Prifaera enseñania graduada, Cotnerciój Magisterio, Bachillerato, Oposlcloaes á Escuelas dé niños y niñas. 
Preparaciones especiales de Teneduría de libros, Prácticas mercantiles, Cálculos, Idiomas, Correos y Cárréras «speciales,
Se admiten alumnos esteiréos. Internos y medMníornos. : , . ^
■ Esta colegio está instaládo en magnífico local, sigue métodos escogidos para todas las enseiiansas, es el fiiHco de Málaga premiado en ceriá<
y KypfnilpJonefcy oblleña tcáos -los aaes éxitos comoietós en todos tos estudiosr Pídanse informes v reglamentos. . ^
chía de Cornfía, que abandonó la tripulación ] 
cerca de Beira, ha sido remolcada hasta aquí. | 
£1 buque lleva cargamento de sal. 11
■ ' D é  B olonSa • p
Un reservista, eii el momento de marchar á | 
Trípoii, disparó el fOsil en el patio del cuartel i 
contra un grupo de oficiales, hiriendo al tenlen* j 
te coronel. |
Créese que el soldado es antimilitarista. |
, DaB«mPÍfra
PASTE-LAS BONALD
i i o e » a « s é i i s e 9
Pe leficaciá comprobada médieói,i^fa combatir enlermadedss d® 
aftas ulceraciones,ig'bocáy de la garganta, ios, ronquera,dolor, iaOamaííones, picor  ̂ , .
sequedad, gránuladónes, áfoiífa producida por caaj?u*;, periféricas, fetidez del alíenío.
de
Ei diario A^zegener publica una Información 1 
I JO correspoiisal «n Trípóll, diciendo que lo's •
éib, (jas pastnias BOÑALD, premiadas en varias eicposiclones científicas, tienen él pri» 
vll^io de quesus idrmulas fueron las primeras qu@ se conocieron de fU clase en Espa-
ñi y ea e! éatranierO. ' ,  ■
W' B M  M J L B l l U A
% De paso para la; Hábsna y escalas fondeó | 
ayer en nuestro puerto el trasatlántico de Plnl-lT
SLle^de^ífánSo!*'*^**^ "“*"®*̂ °®°|IayadoS y planchaóoá ea e| tallar,mecánico, (sistema americano) .quet̂ an en forma y blancura cô
embarcado i . ‘ * ^Al' anocheced zh!̂ iJÓi'fi&̂
en Málaga tres. pa#aje^8.
Bk̂ Bes'aniradoé'Qfer 
Vapor «Cunera» de Algecifás. ‘
» «V. la Roda», de MeUda.
 ̂ <<Card1fÍán»,'Qe Cardíf '
» «Leonora»; de yaíencia.
» «Martin Sasúz» dé Alicante. 
Laúd «Tres'Pépe^^'ifo Mámbla- 
» «Virgen del Carmen» dé MtitrU. 
Balandra «Carmen Pérez», de Marbelia.
“ Buques Uespaáhadéit 
Vapor «V. la Rodq», péra MeUlIa.
» «Sévilía»,;'para Méllilq.
» «S;erre»j para Liverpopt- 
» ^«Spréwaídí*, para Cádiz,
!» «Cullera», para Valencia.
» «Pinta» j para Loríárés. ^ 
«MísrtínSaenz», jai^^Mdízr
Precios: layaífo y ̂ plaachádp dé un cuélío, 10 céníimos; Id. íd.iporun par dé puños, lO id. 
NOTA: Lós tueliOs se e>ítregárán en lá Camisería de ]|. Garda Larios, caílfe de don Juan 
Gómez (jarda, nümaro í (esquina á la plaza de Ja Constitudóíi y se devuelven ár domicilio.
P ^ e g a c i S n  á@ I f á e i e u i a
Por diferénte» cotíceptós Ingresaron ayer en le 
Tesorería de Hacienda 135.673'87»pe.8eta8,
IcrEdt itlií Urie
DwrMMrmmférú
í 31 Octubre Í8U.
De m©i!ízai*«|iBi«is*
Cuándo sé hallaban dos sOidádos dé infánte' 
ría lavando ropa en el río Lucus, apareció un 
mero armado de úna gumía y les acometió, hi­
riendo á uno dé ellos en la pierna.
Después se apoderó del fusil, y apuntando 
con ei arma ai otro soldado, retrocedió hasta
Ayer constituyó en la 'tesorerfá de Hacienda un i;Unu3imaíaSi,dq»d.e fonía escondido el caballo, 
depósito de 161*50 pesetas don Francisco Pérez| y monfondolo, huyó.
García; para gastos dé demarcáctóh de la mina El soldado disparó, sin herirle.
. A !á éntradq manlféstó Qasset que Hévaba 
varios éxpedíenfes dé trámitej éntre éflós él 
del ferrpcárrll dé Torre, del Már i  Zurjena, 
que tanto interés despieríq en Málaga, Grana­
da-y iWnieiría,;:̂  7". . ; ’ ■/'"
Lüqué' ño éra portador dé éxpédíenté algu­
no. Hablando dé Meliila aseguró téiíeir noticias 
confirmando qUé loé moros gestionan fa paz., 7 
En tal mohiento llegó Canalejas,-fiitervlnlen- 
doen la conversadón sobre la campaña de 
Africa. ., .
Luque décía: «Contrástá nüéstra'tlctlca con 
Iq desplegada por los ifolianoá; ésíosi én Un 
solo combate; tuvieron más démil bajas.'y nos­
otros én lOá combates déj7 ál í 2 Solo tuvimos 
257,. según las relaciories exactas. ‘ ' 7 
póijiiJéró Túfgó'ra; lebóí 
afirmando que ningíína nádóh há ,coñqúlsta|Q | i  c„„ 
en menos tiémpo. 2.0G0 kílómeírOs Cuadrados I
i italianos muertos én el combate del sábado ex 
ceden de 560. |
Los árabes tuvieron ehOrmes pérdidas. 1
XaS'de los turcos foeron mqhpres. i
‘ Déspués dél último as^tO dé los “ árabés á ] 
THpOli, se han practicadO^numérosoa registros; 
y muchas ejecueiones. V >' "í ■  ̂ I
La disciplina' entré los Kaíianos sé ha rélaja-1 
do, por cónseOuéncia d« IOs últimos mortíferos 1 
combates, • |
Loé^ldádos están désofiéntádos. ^ " |
EáS bajas de los árabes, en el ataque de! 28, - 
alcanzan á SOanraertos» - ^ r  á
A c a i t l i é a .  v t i l E s
■ PoíigHcarofoalqta EONALDMedlcá-
msnto antineú astpniCQ.y antidfppótlcoi T?** 
aiiisa y nutre lG¿sÍ3tamá8.q,8.éQ m 
nérvfoao, ,pa-
ra enriquecer ©rgrobUfo rajo.'-' ' ' '
FraíteG- de Acaníbea' grssulad^, S pesetas 
Frasco del vjno. de AcsBíIisea. ó, peseta?.




.^iíe;ba^.la8 enfermedades de! pecho.
eic.gripalesitíaSádicEs, efe.
‘FrésWóéf frasco,: § pésetes
p |D a v e a t a .e s :  I9das:la*;p8rfsiaerifa5,y m  la del naíor, M #a© s d e  (antes Gerg
F r m t í t ú t a É '  ^ ,  , „  „  . ,. .*>!: . nes franco-alemanas, y de . la situación de ,1a 
31 Octubre 1911. apolítica internacional, mástifestando que én 
V -i v n D® H u e lv a . ; breve émpezarán las negociaciones francotes-
En el expreso llégl} Son JóaíUtn RlMz JimS-, one se reciben níadtss motestss Bor
los jefes demócratas y conservadorés. i F t á l i r o  yEstado^
plana mayor del paiBdo dentocrático, - ^  ^„etos.
I Se aprobaron diversos expedientes, sobre laSé hospeda en él Gobierno civil.
 ̂Rlotinto y ■ ca¿uci¿a(j (je: censos, construcción da la carré- 
Kaoiaa. . . . .  ' - ftera,de la Islade Hierro,para remédlar la crisis
f obféra, acerca de líos riesgos de! GuadalquivirB m G Á úíz
Los jefes y oficiales; (te ártlllerfo ra dique delévánté; en- Tarragona.
 ̂Sqn Fernando para feltó al hérÓico ténléh-1
coíĵ  lGO 000 habltánfés, todos ellos guarreros Gómez, herido én el cbmbáte del| galón de actos del Se,minariq^
Fiesta liteipaeia
titulada «Sol de Antequera 
úeAntequeta.
término municipal
EtírtgenierO jete de monté? comunica.a1 señor 
Délégádo dé Haciendá haber ¿Ido áprobáda y ad? 
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Sierra de las Nieves», de 
los propios de Parauta, é favor de don, Baltasar 
Cálvente. Vallecillo.
montqrácés7 ' ' liartÁ oí arini.’aerificóse una fiesta Ilterarib-muslcál, conob-
Cárialé|á8 8  ̂doiió de gue qutenes prefond^^  ̂ « e h o rv I fá íS z  f o o S n S  sdtfsfecho ájconocer las sotemnidades . provee^
| ,hacer,démÓcra^cla én; nútihés y pertSdtóos ho sdtistechti del ^  la Angreg.aClÓn de esclaVás de Ma-
hsyán tenido palábrás dé. abominación c 0 h tr a P ^ f ,¿ S r te m D o ^  oue hl- ^  *5“® ®® organizan para cé.lebrar el tercer ̂los rrfméiips rfA InR «ffíznOH I . O T  *«63̂ ® 9“®
_ „ , j^resldid el Infánté don Ferhañdb, OStéhtan^^
t i l la  ^
Trabajandoen las canteras de Sldl Musa,! ban; los obispos de Madrid Alcalá y Sióri.
,!0>j:rl e9e%.de:l08 :«8pBq^Sílvéatre ordenó (jue le pérsiguierah, no
Consiim^do capM rlor^ , T d e sú ií^ a á ró 'd u é ^  .u..u.u
í  t x i ^ ,  ______________ __________________________________
nen caballos n(|piiiiíá8. |  , j  , dOséfeirátóaVuiiáiñoSó piSra que aicaozó á) Áíacto asistieron vmias fainllias aristOcrííl-
. K ! ' A n L l B  Jaén, de 35 aflos. natural de Cliarrla- «aa. . >2 ,  >
D ® - P r O ¥ Í a © l á É
Por .te Dirección general del Tesoro, público ha 
sido acordado la devojúcióh ié 3 623'67 pésetas 
por Ingreso de impuesto de ilínbre del Estácfp, 
á don José García Herrera, como contador y te­
sorero de la junta Vrévincial de protección á la 
Infancia.
Por el intidsterió de la Querrá han .sido conce­
bidos los siguientes retiros^
Don, Jusn Martínez Corleña, subinspector far­
macéutico primero de Sánidad Militar, 868'16 pe'
*^>Hán Fonseca Plaza, sargento gugjdia cívü, 
ICO pesetas.
León Líonent SaUicherí, guard.a civil, 22*50 pe­
setas.
El Director general de Contribuciones comuni­
ca al señor Delegado tíe Hapienda haber sido 
nombrados los oficiales siguientes:.
Oficial segundó de !a Ádaiin.lstfación de Contri- 
buciones, ílpn José HefnáiKiez Craníe, qué lo era 
de la de Toledo.
Oficial tercero de la Administración de contri­
buciones, úonFernanúo Romero Torres, que lo 
era'dé cUáiffá de !a de Córdoba. ,  ̂ , . .
Oficial cuarto de !a Administración de Contri- 
bucionija ¿on Julio lúdela Chlsmal, opositor nú­
mero 36.
'combinación de prelados españoles.
I Eii !á vacante del arzobispo de Tarragona 
í será nómbrado el actual de Granada, don José 
|  Meseguér, á quien sustituye el de MadrW, don
D c ^  t a i i ^ - ; t a ^  toMBOw.
se hallaba en presidio, se ha vueito loco.  ̂ as
DeBllb®®
31. Octubre 19U, 
D e  G o r u f la
ha (Málaga).
En grayisimO estado Ingresó en el hospital. 
D e 'V a le B ié ia  -
Paseo
La divislóÉ reforzada que manda él geníh^l 
Tovar efectuó hoy un paseo militar muy lucido.
Désj)ués de! rancho salieron de sus respec* 
tivos .cuarteles los legimientos de Saboya, 
WaíJ-Ras, León y Rey, ia caballería de Lusita* 
nía y el segundo montado de artlllerlay cuyas 
fuerzas formaron en columna de marcha, en los 
Cibeles, préseaclando el desfile el citado ge- 
nerqlToyar,
Numeroso público se congregó en el pasao 
del Prado y ,Banco, presenciando los moví- 
mléhtds "que ejecutaban los soldados con gra^ 
precisión.
„ La di visión; desflió bdüaníementey (Jlriglén- 
dbsé á Caniilás.
X J J t i m o s  d e s p & c h o B
4 madrugada. (Urgente) 
lü i^ in
En el teatro Barbieri se ha celebrado un mi«. 
tim para protestar de la clausura de la Casa del 
Pufblo.
Los oradores señores Mora, Quejido, 
Caballero y otros pronunciaro.n 
cursos contra el Gobierno.




liar de Toledo, don Prudencio Meló; de Gri- |m pnte_____
I huelá,'á don Zacarías Martínez; de Catehqrra, | E! Consej-a de guerra se celebrará dentro de 
Cuáiido estaba predicando e! párroco de Lu- ai acttml Canónigo don Manuel Alda; de Bada-i pocos dias,'prebabíemente en Cúlléra, SI se 
no quedóse muerto en e! ¿ í p . - V  i joz, al actual provisor, de Madrid, don Javier | dispone de iocaí árapUo para contener á cuan-
Por-cara; coliicidencía cunipíiase aquel (íía ' Valet; auxiliar ida Toledo, al padre franciscano | tos Irán é presenciarÍo. 
aniversario de la muerte de otro párroco, que óon Plácido Angel., , - „. , '
falleció ed iguál^formé. - I Las órdenes para la consagraciónlde los nue-
—Ha producido revuelo fo notidá deque el vos obispos, negarán en breve .̂ ^
cablldocútédíál trátá dé hender un portapaz,' Canalejas ha’desmentido esta combinación, 
cuya venta estuvo convenida, ya hace años, i  ̂ -
en 50,000 duros. . . |  Molestado por aghdíámbs dolores, Mácha-f pléndidaménté.
H© S a n  S e is a s t iá w  qivitcí pidió que ei doctor BrdVo realizará únj ' Sé brindó por la unión dé Barcelona y Ma
Ha pasado con direédón áPprt^alun périp- examen -
distáfráhcés, aségurándo que én orevé ocürri-.epn lo^jioctoresDe^era^yP^ |  í D© BSliPOsa
Los periodistas madrileños yisitaroh las 
ohrss del puerto, ré<:orrlendb ía dársena.
A  la hora del al'müerzo subieron en automó- to e s r e r a  obllgacloné?,,.,.
I vil á La Rabassada, donde fueron servidos ex
Üéduláé Hipotecarlas 4 por
Aedenes Banco de E s p a ñ a . 458 50.í En Bejar se ha declarada ¡a huelga por sol!- 
» » Hlp'otecar!ov...ar.'000,M000,CK):d^ti{|gsj 5on los tejedores, que piden aumento
» 8HtepanO"AmeH8án©OO0,OO..O(X),QO de gaiajiog.
Azucarera acciones prefersntssi 00,00 48,75. Lps jKdítónas del Sur nao malíra cerca 
A.sucárerá‘ ^ hrdinari«Ss4 GÓ.OO- p  50 7 ^ .^^p ó it de minas fr&nce-
C.AMBÍQS
París. S Ib’ . vísf a ¿'i tt a »»a s ̂  s'í •  ̂¿t. h >» 




Han «Ido concedidas p0f la Dirección genera!- de 
la Deuda y Clases pasivas, (as siguientes pensiór 
■ Bes:Doña María Ibañez Ose. madre del soldado Sin- 
foroF.0 Unsui Ibíñez, 182*50 pesetas.
Doña Bernardina Gorrés Génaida, viuda del co­
misario de guerra don Angel Colorraan Feijoi, 
1.125 pesetas.
El Director general del Tesoro públrcó há-or- 
denado al señof Delegado de Hacienda que desde 
día 2 del actual abra el pago de los haberes del 
mea" 4o Octubre á los individuos de ciases pasivas 
en la ídffma que á continuación se detalla:
Día 2 Noviembre 1911, retirado^; día 3 de. Idem, 
Monteñío día 4 de ídem, remunerátorias,
mS píocíví, ¿jubilados: días 8 y 7 de Ídem, 
actas y nómina géiiíéral; día 8 dé Idem, retencio­
nes.
libela!.
—Asegúrase que los nacionalistas de Figue- 
ras irán al copOn j
—Los radicales lucharán por las^mayorías, 1 
—Calculan las derechas que tendrán una res­
petable mayoría en el futuro Ayuntamiento.
:—Los carlistas de Manresa abrirán un cen­
tro, electoral, en el Círculo déi partido y deslg- 
‘ níléh iiha pandidatura católica-admlniatratlva.
E a  L iq is id ^ e ié n
Veúdeé aicolrol Gdoria y desnaturalizado* de 
tránsito y para ql coasumq con todos ios derecliq»
l^  gradós 1908 á T peínetésí y 
imot^8, Wmdéraá 10, Jerez de lOá 25 peseta* 
los i0m  litros. .
ees Pedro Ximea á X, Moscatel Lágrima de 
idelante, M ál^á tbíór de 8 en adelánte,
udá S&éútá déferco psrá besBóyes 
¡EN sa venda íaseza eléctrica para nnn
[ de harina 6 cualqttíéf otra Ícdusírla en las
___jne?.d»i^ra y Pizérfa. ^
Se alqtdihn pisos de moderna construcción con 
visteáhl már w  te cálíe Somera n.° 3y Scon mo= 
tor etectricó parü el servido de gguá, 
^F^ériibHoi Alameda 21
Sitsgásg ea k s  sjálleé Booviróaí
M0féSo Car.bqs8r8, y tó ^ ^ # ’í3r.-',
G R . a á  0 F ®  '
Para coráprsf fodofe loa artíchíos ue í ŝmporadh. 
álamLaddepredo. , .
Batistas fular, céSroi, fenra«ía% ariís?, seda­
linas y cedas, todos estos artícuíC»‘se realizaw 
conñO °i, ás baja por haberle compradq la exis­
tencia aúna íábJicéda las'másimeortanfe* oc 
^^cel(nsa« ..-v.
lO J0lr~Pf !:calchiaé8h**^ peaeías, .sedas eos 
lista? y U»ál dé 4 pbéefas ’á I *50. Tejido® nove- 
dad 6 pesetas 0*73. Céfiro con seda á pesem» 
(0‘60 y todo por slnardea. Ea un verdadero dislo» 
qne en predos»
SASTRERIA ^
Se confeccionan trales de iarta y ds aUo á pre­
cios muyioaveaiéntea. . j,
QfSíio* decoro ds 9 áS! pe»eís«;pl$«as de m 
Bietrof. Velos íifeaatllly á pesetas 1*5Q; ^
rén imporíantsasheesos.
-  D© T a r p é g é i s á  ■"
La coalición llamada popular presenta candi 
datura cerrada.' • -  ̂ -
El Qentro radical presenta seis candidatos.
Én Reus no se ha ultimado la candldátUra, 
ü®  5®B«celo8sa
E! segundo concierto de ia Banda de Madrid 
en elvteatro de Novedades, ha sido un éxito 
enorme.
La cóncuírenciá ovacionó á los profesores.
Se ha resuelto que la Banda dé mañana un 
concierto popular, y que tome parta en el fes­
tival de la Plaza de toros.
Él Centro madrílefló organiza en honor de 
los músicos un té de honor.
;^EnÍ3uéh»áse enfermo el exdfpütado teglo- 
nalista éeñpr Cambó.
—Eh Sabadell lucharán juntbs radicales y
I Asi sé hizo, y despúé's de examinar Tos sín-
I tomas y úé j o ^  paciente á; una nueva juientos, jüáñ García Dinéh; dé 20 años; dlspa
mspección radiográfica','confirmóse el diagnÓ3«| ¡.5 ¡j¡,| kf f̂oÍa  ̂ -
tico anterior.
Créese que la curación tardará tres meses, 
y  que Ja ccíi valécencia será muy lenta .
En Vista de ello, se asegura que no podrá 
cumplir ios compromisos de Méjico. .
Es creencia generalizada qué el valiente 
diestro, para atender á su salud y á instancias 
de la famülá, retiraráse de Ja arriégada profe­
sión.
■ F§e«giia^ .
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
fedérales, apoyando en un distrito ai candidato taiuña.
Declarando diauelta la comisión extraparla- 
mentaria que estudió la supresión de los con-
Jubilando por la edad á don Conrado Car­
vajal, inspector regional de Aduanas, en Ca-
Nombrando para este 
Costa Pérez.
cargo á don Manuel
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 31 de petubre de 1911,:
Números Premios POblabiopeS;
















.7 7 V á® ita .
. Hoyvt Itó á Canalejas el obispo tíe Ciudad 
Real, iiegado de Sigüánza, donde asistió á la 
reunión de obispo^.,
fnfopme . - |
Aun no ha recibido Canatejás el informe de ̂  
los médicos dé Cüüera. |
Quizás aguarde Echagüe ó enviarlos todos ; 
unidos. . I
7C©|*t®SÍ«; " \
Luque estuvo en palacio, cumplimentando á 
doña Cristina. |
Dispuesto ' i
Canalejas despachó con el rey brevemente. >
S a  Sió ■■■ I
Dice Canalejas que nada huevo sabe de Va-|
Hamos podido, apreciar—sñade—el trabajo 
de los denunciadores, ikmanáo gente, psgán> \ 
doies el viaje y emborrachándoles para decía- j 
rar. ^
Echsgüe comunica a! Gobierno que -si se.,
comprueba lo de las coacciones, procederá cpn j 
arreglo á derecho, . f
Censúra la campaña de Soriano preparando r 
mítines, cuya serie iniciará el de Biarriíz, don-1 
de hablarán Perezagua y Acevedo. |
También Azzat! ha escrito cartas á Londres j 
Lpara organizar unaxampaña, en el caso de que j 
no se abran ÍS8 cortes. i
Insiste Cánalejas en el propósito de reanudar 
las tareas parfaméhlarias dé!'18 al 20, pero si, 








Valencia de Alí^ntafa 
Cartagena y Bilbao 
Oviedo, MALAGA y 
Gijón
Gi jón, Madrid y Bar­
celona
Barcelona yÉa|^a 
Bárcerona y Alicante 
Campillo, Corufla y 
Córdoba 
Madrid
San Sebastián, MA,- 
LAGA y Murcia 
Jerez y Zamora 
Córdoba, Barcelona 
y Almería ■ 
Sañ Férriandc), Ma­
drid y Castro Ur-
Hfaicka
Aguilas, Madrid y 
Tarragona 
Madrid




Badajoz, Corúñá y 
Alicante 
Madrid
Cádiz, Huelva y Bil­
bao
O & l E M r & a i p r ©
31 Octubre Í 8íl .
Éí, crucero Reina Regente zarpará esta no
Eli él pártidó áé Hadé, pór áhtiguos 'fosbhtl- 
' ^ ' 8, Jüá  r í  i   s; * 
pfsfbia contra Juan Péréz Andreu, de 
18, matándole de un balazo en la cabeza y otro 
eh el cuello;
—Los partidos monárquicos muestran extre­
ma reserva respecto á los nombres de los can­
didatos: para las pró^uasLelecciDnes.
D® Buspg®®
Practicando unos desmontes pafa construir 
en Castrojerfz ei edificio del Sindicato agríco­
la, ocurrió un desprendiihienío de tierras, que­
dando sepultados cinco obreros.
De ellos perecieron Mauricio Rojas y Pauli­
na Paz; ios tres restantes fueron extraídos con 
vida.
D ©  M © d r M
31 Octubre lOíL 
Erafarsii©
Se halla levemente enfermo e! señor Maura.
Oif lcult&.8á®6. y ®ÍP8®|®.
Hoyosa ba^asegurado.qupiás cortes np rea­
nudarán sus foreas.
Afochos personajes políticos conferenciaron 
durante etidía y la ta r^ , asegurándose que eh 
el Gobierno han surgido dificuitades, acerca de 
ios presúpuestos, que Quizás motiven la crisis.
Telegrafía-el gcbetipídoi; áe Zaregóza que 
en la fábrica azucarera de Eplía riñeron dos 
obreroé, resultando mtüdrto^áno de ellos.
En señal de duelo, !q@i compañerc» no entra- 
roncal trabajo. : '
El director de la fábifoa supone que la huel­
ga no se prolongaré. ^ . ..
¥isl1:a
El ministro de Instrucción ha visitado el Mu­
seo de arte moderno.  ̂  ̂ *
CandicSato
Ei duque de Tovar se presenta candidato por 
Baenavlsía.
SSe elecoíonea
;; La Gaceta publica la ampliación de las elec­
ciones hasta velni;e y cuatro vacantes, inciu- 
yepdo la producida por failecimlento jde Láto- 
rre.
®onfer>®ncis
Se ha verificado €» el Ateneo la inaugura- 
dlón dei curso,, dando Moret una conferencia 
áoér’ca dpi tema «La huelga general, bajo sa,; 
aspecto jurídico.»
É l acto se vió muy cpnqprrido,
-..A iSitd® !® :'; : ■
Romanones marchó ésta hodíé árcástíllo de 
Múdela, donde pasará tres óhuatro dias, 
É.eaa®K.é||. . . ^
Eh el Congreso se reunlerpp lo.s diputados y 
^senadores por Navarra, cámbiandoi impregio- 
I nes sobre et Congreso agrícola que se verifi- 
|cará é! próximo verano,
I  Ag3»awáo.fén
I Se ha agravado en m» dolencia el capitán
t o a m  s p ^ ^ S i a s a c ió s a
'  Todo se vende á la mtkd:^?Cvhlor en es- 
tahléciihiento dé Óptica üel sénot Viola.
Gafa» y lentes criatales roca 1 ., garantizados, 
á pesetas 7*50.
Lentes al aire, polomita, chapade? de ciro, á 
péáétes 10. , á j  ' . A^Lentes incrustados finos niquelados, á pese*
dafemy tentes (i^iajes tjiniglas,á pesetas 4, 3 
y 2, y oi^nariós, hasta de 0‘/o^ntimos.
Todos ios demás objetos de Optica, Bisutería, 
Quincalla y Cromos, se venderán con la misma 
rebaja.
Calle Granada núm. 37, contiguo á á«ña María 
Manín.
circunstancias . , *¿1 w uc.« «v..... .v̂ ,̂---- ---------------------
cha—agrega iremos a! mitin. - ? che para Cádiz; á fin d© repbstarse de (Í8rbón.|g^fím  de Madr̂ ^̂ ^̂ ^
Aquí y en todas parles donde tenga que Ja -T  ofeege nue luego seguirá éi viaje á Saníah-L ^ h a r te  facultativo dice que.se han presen- 
blar, irá e! Gobierno á contestar y echar á b ñ ^ ; ^  Dara^desempeflar una importante comí-Pado.nuevos signos de insuficiencia renal, que 
jo las iniquidades que se amasan y á aderar g  “ v i .  . |  constituyen gravedad.
joshechospera que no queden dudas ni sospe-i J lss columnas francesas fueron nuevamen-| 0 ons® j®
chas acerca de las a c u s ^  atacadas por los zaers, preciando cañonear| e I Consejo terminó á las siete y cincuenta
Tenemos que decir muchas cosas al pais,para, g jjj,yej.Qn̂  óejando abando-| n,{ntíto8.
arrancar bastantes caretas. | nados varios cadáveres.  ̂ |  A la salida nos dijo Qasset que se habían
CrOns®!® I -^La línea telegráfica de Mehedia á Zebú locüpado de ias faíaas desíundas sobre torturas
en Qober-S fondona desde el dfa 28. lá  los detenidos de CuHera.
B© Li*b;©Q, I Mañana redlbirá e! Gobierno los informes ín-
ElíGpngregijHrepubíftíanó ha celebrado sq. tegros; que constituyen «na prueba de la cam- 
sesión de ClaueuraV tiórobrando el nuevo Direc-1 paña que se pretendía emprender.
I*®* , f ¿oj-jo dgj partido, dat que. forman parte Ma-| Eí Qcbierao sabe qiie desde España se pre-
Dicé Canalejas que por culpa suya no pudo ; y - f g ^ f j i o É r a g a .  | paran actos d¿:Agitación en el extranjero, pero
conferenciar Rodrlgáf.ez con el presidente ge désjgñó la comisión éncargEda] confían que.no pod ^n realizarse tales propósi­
to Comisión de presupuestos. ¡de la revisión delprograraa del partido repu-|ío^por folta de amblent?.
A n t e s  d«B C o n s e j a  bücano, componiéndola Costa, Machado, Bra-f E! mlniátro de la Qobetr a:I6n expuso lo <]já8
al r*nnfieio en ffav demás individuos partidarios de Costa, ihay de trabajos electorsies.A las cinco y media empozó el Con ] goleta española Dieguito, úe la^atrí-j García Prieto diú cháiíta (Je las negociacló-
Esta tarde ceíebraráse Coesejo ^






En un barrio situado én la parta indígena de f 
to poblaeióny se izó ayer la bandera .;la tede-1 
pendencia, pero no la de los revolucionarios., ■ .D®:’F»S*S® -
Un despacho de Pekín señala que los Insu­
rrectos despliegan gran acíividád én fodaia 
región sublevada. - '
Las tropas adicta? que llegaron procedentes 
de óhausi, toman posiciones para defender la 
capital.
D®
Después de un combate que ha durodo tres 
días, Ida imperiales han entrado en Hanku, ma­
tando én masa á ios rebeldes.
Se dice que incendian la población.• P s - P r o v t a c i a »  .
I 1911’
De Velessei®
Estando párádo el tren rpixto en la estación 
de Zancara, entró él correo por la misñia vía, 
produciéndose un choque.
Los raaquinistás Qras y Manjón* recibieron 
heridas, y un fogonero, el ambulante de Qo* 
rréoi y muchos, Viajéros resultaron contusos. 
ÉíTcén ihii^p qup4ó,4^  '
9®/Cartagena .: .
La Sociedad constructora navai ha entrega­
do hoy á tos autoridades de marina el buque 
guardapesca Dara(fo. construido en el arsenal.
Bel mando de dicho buque se ha encargado 
ePtenléhte de navio don Angel Ruiz Rebolledo.
La dotación está completé»
El Dorado reúne excelentes condiciones ma­
rineras.
Da t a s  Palm as
Como á ochenta millas, hacia el sur de esta 
IsIá.Sé encuétitra, ccín averías á bor(Ío,eÍ vapor 
fruncés.S/óer/íZ, que es rempicacloportel de 
igual nacionalidad
—Son esperados^meñana dos cruceros alema­
nes.
_  .p ® C a l i l l a ; .
Se hacifculado la orden de dar; M.a batida ró 
ios merodeadores que acechan los descuidos 
para realizar audaces fechorías.
—En él zoco de Hách riñeron dos” moros, re- 
sülfopdp muerto uno de ellos. ;
El ágrésor, tém^rpso de que qüis.tera vem 
garsé la fajniila Úe sm yíctlmá, abandonó su vi- 
ytendá, llevánílose Afos, pariente8,7gpnaflc8 y 
objetos domésticos. ' 7 .
-^Ei teniente dé San Fernando, señor Segu­
ra, ha expérimentado-alguna mejoría. :
—Actívase la irisíateción del Hospital de con- 
vaíedéntes qué se construye en Ja-Restlríga.
—Las fuerzas regulares que manda ei te­
niente coronel Berengusf,se han incorporado á 
la posición de Zaio. :
D e  M a d r i d
1,® Noviembre 1911.
D®®P®tos -
Ei rey ha firmado hoy los slgutentes decre­
tos de Guerra.
Pase á ia reserva, á petición propia,' del ge­
neral de brigada don Eugenio Lizaro Azcárate.
Ascendiendo á general de brigada, al coro­
ne! de infantería don Carlos Prerídergast.
Nombrando jefe de sección del ministerio, al 
general de brigada don Enrique Escriu.
Idem comandante general de ingenieros de 
la primera región, ai general de ^visión don 
José Marvá.
Extensa propuesta de recompensas por los 
combates librados en Meliila el 24 y 28 Agos­
to, y 5 y 10 Septiembre.
Todos se contraen á cruces, menos un em­
pleo que se concede al teniente de artillería don Rogelio Lacazi.
Uno de ellos, que fué apaleado, se encuentra 
gravislmo,
LOS agi'édidos formularon en Agadir to opor» 
tuna dénuncia.
TeS«ge>®m®
Barroso >ha recibido un telegrama de Muro? 
comunicáhdo que se ha promovido un motín 
para protestar centra la pesca con tarrafa.
Se hicieron varios disparos, disolviendo !a 
guardia civil á loa amotinados.
. P® A p g é l
Se ha desencadenado una fuerte tormenta, 
quedando interrumpida tos comunicaciones te- 
legréffcas.
Las líneas férreas están anegadas, ocurrien­
do iq propio en mucha? casas.
Las víctimas son num^ósas.
Se ha hundido ei ceméáterlo musulmán, y los 
cadáveres fiotan sobré Ja?, aguas.
He aquí las cruces concedidas y de que ha­
blamos en otro lugar.
Dé primera ciase, rojas, el capitán Linares 
Mercadel, tenientes Úrbina, Urunuela, Sán­
chez Ármlsen, Q<$mez Romsgessa, Fernández 
Selama, Lamben Marzo, Fernández Navarro, 
Romero López, Imperial, Garda Carpiníisr, 
^aSverdi, MiguelTlto Robles. Diaz Chinarro, 
Moreno González, Emartin Garda, Martínez, 
Porras, C3i!,’Zablrá!ia, Espiral, Llames, Martín 
Fernández, Lazy Eguüaz, Diaz Martínez, Sáa- 
chéz Garrido, Biseco Martínez, Disz Malo ,Ro­
dríguez Zubia, Machón.Atidfés, Martínez liian- 
dcejv-ÉnfjQiís Viliarreal, González Longona, 
Ce'ñhVaté Sánchez, Ródr^úez Padilla y Man­
so Zúñiga.
. L A  A L E C 3 R I A
I e STAURANT y  TIENDA DE VINOS 
— d e ^
CIJFniAUnO M A M T IN m ^  ■ 
Servlído por cubierto y á 1a lista. 
Especialidad en vinos de los Motiles. 
lé f  ÉlapÍBi 18.
m m & m  ' '
* » . H Á P ! D J í
IStoespBtti ~1Íte8<«ted9B«8)





I  ̂ En todas tas Pamaeias ® |
C®®a higiénica
Con seis habitaciones comedor y vesíívulc» y  
demás servidumbres dotada de agua y luz eléctri­
ca con pequañQ jardin, se alquila en el Camino 6 
carretera da Antequera número 69. Más informe® 
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Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de cotnprai
JBoda  lin  ̂don José JereZj don Francisco Berdulo y 
Ayer y en la Iglesia parroquial de Santo Do* Bernal
Onzas , . , , , , . 10875
Alfonsinas • , , , . . 108^60
¡sabelinas • , , . . . 109‘60
Francos* , . , , . . 108‘60
Libras , , , , • . . 27'20
Marees • . , , . . . 132'5Q
Liras, i 1 • • 1 , , 107‘50
Reís ■ 1 1 g I I . . 5‘15
Dollars • . . . , . . 5*50 
A c e i t e s
Entrada en el día de ayer, 217 pellejos, 1,302 
arrobas. ~
Precio en bodega, añejo 40 reales, fres* 
£0 40 reales ios 11 1|2 küos.
€ o n d u c e ió n  y  s e p e l io
A las cuatro se verificó ayer la conducción 
á la última morada el cadáver del que en 
vida fué pundonososo caballero y dignísimo 
militar, don Rafael Pascual del Pobil y Mar­
tínez de Mediniüa, teniente coronel primar 
jefe de esta comandancia de I genieros, qne 
lalleció anteayer tras penosa y larga enferme­
dad,
A tan triste acto acudió una numerosa con- 
eurrenda, en la que figuraba en mayor número 
e! elemento militar.
Presidieron el duelo ei general gobernador 
militar señor Sania Coioma  ̂el secretarlo del 
obispo señor Jarsba, el capitán de Ingenieros 
•señor Martinez'Maidcnado y el hermano del 
.difunto, don Mariano Pascual del Pobll.
Enviamos á la distinguida familia doliente la 
expresión de nuestro más sentido pésame.
mingo se verificó el enlace de una hija de 
nuestro particular amigo el celoso inspector de 
policía don José González, con el apredable 
joven don Francisco Rulz Mediato.
Terminada la ceremonia^ á la cual acudieron 
muchas amistades de los contrayentes, éstos 
partieron en el exprés con dirección á la corte.
Deseamos ó la joven pareja todo género de 
bienandanzas en su nuevo estado.
J9 e  v ia j e
En el tren de la mañana salló ayer para Se* 
villa don Juan Martínez Pereda.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Robles Romero.
En el exprés de'las seis marcharon á Madrid 
don Adolfo Casllarl, don Tomás Cuesta y la 
señora doña Filomena Martínez. ,
Para Antequera,el exalcslde dé dicha ciudad 
don José García Berdoy.
A u m e n t o  d e  s e r v ic io
Con motivo de la visita á los cementerios, 
hoy se aumentará el servicio de tranvías por la 
linea de circunvalación, utilizándose las dos 
vías de la calle de la Victoria, en vista de ha­
llarse muy adelantadas las obras del adoqui­
nado*
C a s u a le s
En las diferentes casas de socorro fueron 
curados ayei los siguientes individuos:
Cerrojo —Gustavo Porras, de 53 años, de 
una herida contusa de un centímetros en la ma­
no Izquierda.
José Moreno Muñoz, de 39 años, de una he* 
rida puntlforme de dos centímetros en el mus* 
lo derecho.
Manuel Recuerdo Morgado, de 12 años, de 
una herida incisa de un centímetro en el dedo 
anular izquierdo.
Juan Puerto Olmo, de 6 años, de una herida 
dislacerante de tres centímetros en el brazo de­
recho.
A c c id e n te  d e l  t r a b a jo
Trabajando en el cementerio de San Miguel 
el albañil de 48 años, Antonio Portillo Cano, 
se produjo una herida contusa de cuatro centí­
metros en la región frontal.
Fué asistido en la casa de socorro del distri­
to de la Merced, pasando después á su domici­
lio, Rosarlo número 5.
N a ta l ic io
Ayer dló á luz con toda felicidad una robus­
ta niña, la señora doña Adela Salgado^ esposa 
d^ nuestro particular amigo el dependiente de 
la casa de comercio de Este ve, don Ildefonso 
Alcalá.
Tanto la madre como la recién nacida, conti­
núan en perfecto estado de salud.
Jjo s v e n d e d o r e s  d e  p e r ió d ic o s
Esta colectividad celebrará reunión extraor­
dinaria el jueves á las nueve de °a noche, en 
su local social Tomás de Cózar número 12, pa­
ra tratar de la actitud que ia sociedad ha de 
adoptar con respecto á los periódicos La 
Unión Mercantil y La Lnión Ilustrada^ en
conducción'dercadáver al cementerio] de]'San 
Miguel, donde recibirá sepultura.
Enviamos á la afligida familia la expresión 
de nuestro pésame por la irreparable desgracia 
sufrida*
Salón  Howeiiailea
Los Hártours celebran hoy en Novedades la 
última función de su larga y brillante tempo­
rada.
En las funciones de tarde y noche represen­
tarán el gracioso pasatiempo «Academia de
Mañana debutarán MIss Doone y Donald, 
notables excéntricos, procedentes del «Crys- 
tal Palace, de Londres.
Cana Ideal
R eal Compañía A sturiana de Minas
M .É IN J D E Z
I N S T A L I I C I O n E QT A L L E R 2 para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradasi 
artesonados, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
DE «
Tuberías dé p h m é  papa pag y
Baños de todos sistemas ¥ forman 
BALDES, CUBOS. REQADERAs!^^^^
ííi de Ziec pan nniiiatta da ém
Esta  Com paAía ga ran tiza  su s  trabajos.— P ída iise  PB*esnpnes!ta5¡
gráfica
sorprendente; una . _
-----------  - de movimiento ni oscilación y una limpieza tal,
virtudá negarse la Empresa de ambas publica-'y un detalle tan admirable, que unánimemente
perimentamos una desagradable sorpresa, 
Creimos hallar á don Camilo feliz y satisfe­
cho y lo vimos muy apenado.
Nos explicó lo sucedido, diciéndonos que 
tiene por costumbre pedir en la Administra­
ción da Loterías, números que tengan cero en-
« c a  vermcada pratendfa, mía lu/g, ¿  baacar entre ,o.
lo» concepto» siguientes: 
Por inhumaciones, 323*00. 
Por permanencia», 160*00. 
Colocación de lápidas 25. 
Por exhumaciones, 00‘00. 
Totaí: 508'00 pesetas.
S e  c e d e n
dones á reconocer esta sociedad*
Rogamos la puntual asistencia, á dicha re­
unión de todos los compañeros.—-i.a Direc- 
tivün
láO d e  la  c á r e e l
El asunto de la cárcel de Málaga traspasa 
los límites de lo escandaloso, y nadie se cuida 
de que cese tan censurable estado de cosasi 
Después del sangriento suceso desarrollado 
el jueves de la anterior semana, era de presu­
mir que no se repetirían hechos de tal naturale­
za, pero ó juzgar por lo sucedido el domingo
declaraba el público satisfechísimo, no haber 
visto nunca un aparato tan magnifico.
Para muy en breve prepara esta empresa un 
espectáculo monumental, una película que du­
rará cinco cuartos de hora y que contribuye ó 
una sólá sección.
m  2 0 .0 3 7
El telégrafo nos comunicó ayer lá gfata nue­
va,—grata para loa afortunados poseedores—.
último, los presos continúan usando armas! de que había correspondido á Málaga el se* 
hintirM V haciendo alardes de matonismo y . gundo premio del sorteo de la Lotería Nado*
S e  « l ^ u i l a
Económico, en buen puntj, Madre de Dios 
número 41 un alegre y bonito piso de buenas 




El recluso Tomás Morales Ramos esgrimió 
una faca contra su compañero Sebastián Cano 
Juan Olea Pérez, de 14 años, de una contu*|^“ °̂*« mediando cuestión alguna para esta
sión con erosión eu la reglón toráxlca del lado I __derecho • I El Tomás, que según parece, era discípulo
Maribianca.—Concepción Marín Pelliso, deN®* tristemente á- - - f mar su Intento, merced á la pronta Interven­
ción de los vigilantes, qiK le arrebataron la19 años, de una herida incisa de un centíméntro en la mano izquierda.
Antonio León Rivera, de dos años, de una 
herida contusa de dos centímetros en la frente,
40 años, de 
en la mano¡ Salvador Andrade Gómez, de varias contusiones con erosiones
navaja, encerrándolo en «m calabozo.
El Patarra, uno de lo  ̂protagonistas del su*
diversos billetes, le ofreció el señalado con s*uu3blada8. En esta Admin.-»*
número 16.305, que don Camilo aceptó. infcrraarán. ««aunistra.
De este billete ha vendido ocho décimos.
El pedir los billetes con cero en medio es 
lo que sin duda indujo al señor Reyes á decir­
nos que don Camilo tenia participación en la 
venta del 20.037.
Don Camilo nos decía esta madrugada: La 
suerte no estaba para mi; si el lotero me huble 
se dado ese númsro en lugar d:l otro, á estas 
horas tendría unos cuartillos, pues no falta­
rían ámigos que me gratificasen.
Uno de los participes del 20.037 es oficial 
de esta Administración de Correos, don Salva 
dor Cadenas García, á quien le han correspon 




Edicto del Ministerio de Estado anunciando el
jE n  h o n o r  d e  lo s  m a r in o s  « í ’flfcw-j^quierda. 
t i n o s  I Después de recibir asistencia facultatlva,pa-
h  las cuatro de ía tarde se volvieron á reu* f saron á sus respectivos domicilios, 
lífr qyer en ía alcaidía los presidentes de los
íH'ulos V los concejales comisionados defaj „  , , r ta je r o s
lilyniacíán db* programa de los actos que se I Ayer llegaron á Málaga los siguientes vía- 
ton de realizar en "onof, i*  ¡<» [ )»<>*■ .!|0«Pedtodoae en loa hotelea que á con-
iUiOa con motivo de la ."«gada á Málaga .^e la tlnuadón ae expresan. 
íisgnta escuela de guardias Hotel Altambra.-Don
te Sarmiento í ̂ 0" Maclas, don Joaquín Cortes, don
Quedó definitisamenle acordado que ¿ mas'Salvador Rodríguez, don Pablo Hernández y 
del banquete con que la corporación municipal: Mos-io.,.*
obsequiará á los marinos en el Hotel Regina, j Hnl i
Sa celebrará un té en e! Círculo Malagueño, f Antonio María Pérez y don.
También ofreció el señor España dar ó loa! FelíjDe Núñez.
Clarines un té de honor, en el Circulo] Mercan-1 Hotel Victoria.—Don Pedro 
;8li. [ Antonio Maclas, don Antonio
Además se "realizarán gestiones cerca deG arcía y don Juan Fernández 
- ~ ‘ Hotel Colón.—Don
nal, del 31 de Octubre:
Seguidamente nos dedicamos á hacer las ne­
cesarias Indagaciones, para averiguar todo 
aquello relacionado con esa respetable lluvia 
de pesetas que había caldo sobre Málaga.
Conocedores de que el número 20037, agra­
ciado, y tan agraciado, con el segundo premio, |
de 60.000 pesetas, hablase expendido en la j fallecimiento de súbditos españoles en el extían* 
Administración de Loterías número ¡.Insta lapjero.
da eii la cálle de Compañía, nos dirijlmos ajlíi —Circular de la Administración de Contribu* 
en demanda de noticlaSi* que coúiunicar 4 los, clónimpenféndoinultas á los alcaldes de varios
S e ' ’« ta b . f y  don ManaeKReyes
la pared por el otro extremo), medida que se ¡ tra Información. | —Tarifa de arbitrios extraordinarios de Pe-
adopta en casos extraordinarios, | El señor Reyes njas dijo que
Todo esto revela las grandes deficiencias ¡ sar á punto fijo cuáles eran los poseedores del] —Actas del sorteo de vocales de las Juntas 
que tiene nuestro mal llamado establecimiento ...... . . i i o «
penitenciario, y que en repetidas ocaslóhes he­
mos denunciado.
El Antonio Jiménez Ríos (a) Rata, se 




billete, pues el número, según los vendedores, f municipales del censo electoral de Casares, Ge­
es de los que tienen pata, haciéndole .asco la . naJguacíi, B'enalauría y Nerja. 
gente por aquello de los ceritos entre les otras
cifras.
Como si éso fuese obstáculo para que resul 
tase premiado—objetó el señor Reyes;—asin 
tiendo nosotros á esa observación.
H a t a d e r a
.j Estado demostrativo de las reses sacri ieadas 
I el dia 30, su peso en canal y d trecho de adeudo
Ja lanta de damasde la CruzRoja ,que organi-l u  Anselmo Atteas^ don 
¿¡s'uná fundón én ef Cervante-í, ^para que ésta Cándido Martínez,don Ricardo Cadilla, ‘io® 
sea en honor de los huéspedes, á! más del con- sé Pérez, don Francisco Cuevas y don Anto- 
derío aue se celebraré en la * Filarmónica si ia nlo de las Cueva^ oz t.
estancia en Málaga de los marinos coincide Hotel Ingiés.-^on Mariano Sánchez y se­
cón la feché en que dicha sociedad dá la audl- , ñora, don Juan García, don 
dón anunciada. don Angel Domenech, doña Purificación Mar-;
Don Antonio Borasteros
I V A L D E R R A M A
Ayer falleció en esta cspltal el respetable 
señor don Antonio Borasteros Valderráma, 
querido amigo y correligionario nuestro.
Era el señor Borasteros persona de estima-.cuarto premio.* j ,  « I
bles prendas que le granjearon el afecto y es-1 En vista de las manifestaciones del señor ¡ 
timación dé cuantos tuvieron el gusto de tru-; Reyes, referentes á que el popular don Cam.io  ̂
tarle, habiendo causado su muerte hondo sentí-, era-úno de los felices mortales por cuyas ma-1 
miento entre sus numerosos amigos. (nos habla pasado el 20 037, nos dedicamos a
Hoy á las cinco de la tarde se verificará la su busca, y cuándo logramos encontrarle, ex-1
«dmintetradorEnimertra eatrevlsta con el ÜOvacuna. ,6  ternera.. pe.o 3.436 500 Wlo-
obtuvimos un dato interesante; el popular don gramos, 343 65 pesetas.
Camilo habla sacado medio billete para reven-1 55 lanar v cabrío, peso 561*250 kilógramo» pe- 
derlo por su cuenta. f Setas 22*45.
También se han expendido en la citada Ad* | 36 cerdo», peso 2 742 OCO kliógmmos pesetas 
mlnlatración de Loterías dos centenas deIiS74 20.
20.037 y el billete 26.519 agraciado, con un 25 pieles, 6*23 pesetas.Cobanza del Palo, 2 40.
Total peso: 6.739 750 kilógr amos. 
Total de adeudo: 643*95.
C eni® aitfB Pio8
Recaudación obtenida en el día de la fecha por
Fernando Rodríguez .
S A N T OS ,  14. — M A L A Q A V 
Establecimiento de Ferretería, Exterfa a-ó ciña y Herramientas de todas clases ® Co 
Para favorecer al público con precio» 
tajosos, se venden Lotes de Batería 
de pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, s-S  
10*90,12*90 y 19*75 en adelante hast*
Se hace un bonito regalo á todSerite o K  
pre por v lor de 25 pesetas» que coa*
Bálsamo Oriental 
Callicida Infalible curativo radie»!
Ojos de Gallos y durezas de los pfis 
De venta en droguerías y tienda» d* n,.t
r r S ^ I ' i t S f
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
E n los m erenderos
y Réstaúrant del Yerno de Conejo, en la Caleta 
es donde »e sirven las sopa» de Rapa ysi lja J  
ds paella. Mariscas á toda» horas. ^ .
También hay comederos con vistas al mar*
Segunda sección á la» 10; Do. Tenwi.
SALON NOVEQADES.—Secclonp* ¿Ib' l 
y media, nueve yimsdia y dJei^Sadía^
Das números ds variítés.
PHhS n  película»,
trada general 0 ,¿ , ’ P^síerencta, 0,50; sq.
S S S i S S S M
Loi ddjilngjs y^dias festlv-is fmdón de farda
 ̂ CINE !DSAL.-Funcidn parahoy l» ZÍT  
easycuatrograndíosos estreáo». ^ '  *





- ^ S A I V  L E O N
tn M  A  N  Z  A  N  I  L  L  A  P  A  S  A  D  A
U T R E R A
S U li T
E L  tS O Í ^  M Á Q V l i r A a  D M  M S C J R I B I I t
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede escrl> 
bir un libro mejor, predicar un sermón jnejor, ó hacei 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique »u ca' 
sa en lo» bosque», el mundo abrirá un sendero para 
, llegar á »u puerta.
6 d? escribir está Indispénsablementé Pámada á formar parte del equipo de una oficina]
«i eS S u ra  .altefacloria? rápida qua la manuKrIU. Mucha, paraana.:
S i t á A d d a  nose han déddido á comprar una máquiBa. por que la» marca» buena» cuestan muy  ̂
r S S  y aigunasíjaratas qúe Behan inventado no pueden satisfacer con perfección la» exigenc a» i 
íSomoUcaáo arte de escribir bien.=Hacíafalta una clase de máícuina? que reunieran todos los]
i^dsíantos de las más acreditadas y costara la miiád ó poco más. , v, ,
f a SUN lleíia ess hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
A las meiores. lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores. 
S l S e n  =La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base | ^   ̂ anhve. irnoflc dá* Ká'mnieza. eHininando mecanismos complicadosé í
L a ■V iS fe Gq
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científica» con medall a de I 
oro y platal a mejor de toda» ta» conocida» para restablecer progresivamenté lo» cabello» blanco» a 
BU primitivo color; no mancha la piel, nila ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. Dé Venta en 
perfumei fas y pefuquerías.—Deposito Central: Preciados, 56, principal, Madrid.




Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de
sideí designada sobre lí eas e simplez , limi s ; asuntos en los ministerios y par- 
í Su escritura liara a la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin- 1  gculare», cobro de créditos al
l  de escribir haíta el presente. Lo» t’pos de la Estado Y particulares, asunto»
imnrimen diVc‘*tahient e como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente i judiciales, cumplimiento úf ex- 
l que hacen otras máquinas por medio de cintas. hortos. certificados de última
ol' r̂den los tipo» su aliñe ación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en I voluntad y de penales, fes de 
-ra  la cual obi&a que cada letra se imprima exactameáte en el mismo lugar con uniformidad, I vida, appderamiento de dase» 
ífauÍío8reafones8aíg¿ siempre recto».s=Aparíe de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN. Pasivas, asuntos eclesiásticos, 
iiene la eran Ventaja de presentar conataníemeute In escritura á la vista de !a persone que la mane-1 compra y  ventando finca» rústi* 
1»—El talado oéaueñí fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta para lo»! Cf® Y «r®an®®'Hipotecas, Anun- 
t^ÓBitofSneraS^^^^ dos para .todoa los periódico»,
 ̂ BieS^usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente I <1® fábrica, nombres re-
í̂ ’iatrfbiudos en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de eUos sin eníor-1 gistrados, patente», y se facilita 
S Í I f l o  X  1® escritura. U  barra de acción directa y universal permite que P®«onal de todas clase»,
i i  movimiento de escape de la carretilla sea sinspliffeado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Es- módicos honorarios 
es muv imporíante.=Como queda demostrado esta maquina no necesita el complicado mecanismo 
1 e la cinta de la alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas pie-;
’P V con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
-;̂ <e V con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garentiza per más 
j o r t a » . ,X I oíra.=Si usted esté Interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir d&toa 
í dirigirseé D. DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, caile deOrdoñez núm. 2 (frente
! l H o |o * d l l S á r a ; r < > - ^ í ^
g | Clfréfo á9
Ssr @fe?v@seeiifs 
ilshopeselmejor 
refrescante qne se 
conoce. Pnéde to­
marse todo el afio.
Delicioso como 
5»9bida matntina, 
obra con snavi- 
^  dad en el estóma- 
^  go é intestíaos.
y 0 £ » C 0 » r ix i (
i> v e s ta d o  ea 
1857 por
es iBsnf:$' 
titníble por ser el 
único preparado 
paro entre los de 
sn clase.
E:xigir en ios 
frascos ei nombro 
y  sefias de Mímá 
Blelipp, Lá., 48 
Spelman S treet, 
Londoa.
M IU T M I9H E S
I . I M i  ila ie i i  ig i
Cirnjano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir en imevn 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxitoadmirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y prcmunciacióa, á 
precios convencionales.
“q empasta y orifico por si 
lodensoáiytema.
. .Jas las operacipsff grtj^tií 
cas y quirúrgica» fi precios muy 
«aducidos. _  ^
• «- ■ J-* la extracción de mué»09  ̂ • 4i.,iqp pof jfg,
las y raicé» sin m..- '
0686̂ 880
Mata nervio Oriental de Blan- ¡ 
coj para quitar el dolor de mue­
la» en cinco minuto», 2 pesetas
i cajn* . . . . iS® arreglan todas la» deaía- 




k Eqnitativa das Estados üoidss do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRAlsSáieid aíiiH le 8«im sehe U fihb ale iipeM ie li iaériei tal siff
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B«i*qnilló, 4  y  6*—Hadürid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneflefos acumu' 
lados.—Seguro ordinario de vida, con prima» temporales y benefl 
cío» acumulado8.=Seguro de vida dota! á cobrar á lo» 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulado».—Seguro de vida y dotal, en con 
Junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulado».—Dotes de 
niilos.
Solaris do ?Ida*do todas eiasea esa sorteo ROMootrai ei fioídlioi
Con las póliza» eorteable», se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total dera póliza, si esta resulta premia­
da en ío» sorteos que se veiflean Semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM 
PRUN.=Alameda Carlos Haes 5 Ounto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria d» 
Seguros Con fecha 5 de Octubre de 1909.
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días can e
Elíjrír Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Deposito en toda» la» farmacia».
C O L L I N  Y C.“. P A R I S
MfSSififTics tMfitittfs áe jáarsctia
Esta magnifica linea de vapores recibe mercanefesde todas clases
^Dhin á, Japón, Australlay Nueva-Zelanda, en coi 
nación eco los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
hace RSHs salidas regulares de Málmia cada 14 días ó sean los mié’* 





l y más detalles pueden dirigirse á su represeníants 
Pedro ̂ inez  Chalx, Josefa Ugartq Bárrientos, nú-
Reconocido ste rompetenda para las enfenñedades ariritícas y 
renmáticas, avanóSicib. nerviosas y paraliticas, herpétícas y es* 
croiuiosas, jr como auxiliar de las medicaciones mercurial, arge* 
m ^  y yódica, y sobre todo es el medio máá̂  eficaz de los codo* 
ciaos para la curación del reuma en todas sus formas,
QHPOBliefl OfiCilll DEIS S E m o  i I S  BE eoeiEMBU 
finwlu, retajar de treau tarta el 15 de SejiBuitti 
a bfflílo e» Íáí y ís ílfa  cu 1 * j  3.* < !ist
é II «tas.; D nfir’LESN’desde
s
i
l e v a n t e ,
M >" i. bañista hospedado en alguno de esto^ cuatro H(rt̂ es*
«ene derecho á un descuento de 30 Yo en abono de 15 ó n»ls b a S f  v 15 % S  
bre el precio de la habitación en 1§ ó más días, y 
salones de recreo cqn entrada gratuita. ' na,iaran granae»
^  6 í® Uegad. d.
S bañisís, antes de ponerse en canúnotS í f f i l  V cuaS^ d S n í generales de precios, el itinerario ̂
5  d!í4o deío» S a ¿ l  l¿teíS^^"^^^^^ dirigiéndose si ^
I  l i r iK o  J f ! i r« ís - |a lB í8 r l9  ñ i  S r c t i g a - J I e r d a  ( C r ? ^ }  I
“ ^BSTACÍON DE vOS SUBURBANOS 
^Ifóas da Málaga pata Viles 
W Mercancías, ú las 8*30 m.
1 [Mixto-correo, úla 1*151. 
j íMixto-discrecIonal, 5*45 i,
SaBdas di W¡&p(va Mdidirá 
Mercancías, é las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, i  las
Vim© de
Peptona fosfatada
A iodos los enfermos, los convalecientes ytodos los débil 
ARD les dará con seguridad la FUERZA 





ESTACION DS LOS ANDALUCES 
SaUdoMúeMiaê a 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general ú las 9*30 m.
f  corrw de Granada y Sevilla k las I2‘3fij.
^ x to  de Córdoba á las 4,251.
TrenexprcssélasOt
Tren mercancías da U  Roda á las 6*151.
Tren mercancías ds Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías do Granada á las 10 n.
iitgadaa á Málaga
f  fin mercancías dé Córdoba á las 7 hi.
Tren mixto de Córdoba é las &*20m.
Tren expreqs á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á !asl2*25 í.
TreA correo de Granada y SevUa á las 2*19. 
Correo general á las 5*301.
Tren morcancíás ds Córdoba ú Im 8‘I5 n.
5< tu  p te ió  tnSilict
Un panteón en el primer cuadro y patio del c6- 
tnenterio de San Miguel.
Darán razón en la calle Antonio Luía Carrlón 
(antes Comedias) número 10, piso principal.
Tipografía de BL POPULAJR
